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Ti esta hora solemne me atrevo a Tormuíar un vatici-
nio: la próxima lucha, [que acaso sea electoral, que 
acaso sea más dramática que las luchas elecícraies, 
no se planteará ^rededor de los valores caducos que se lla-
man derecha e izquierda; se planteará entre el frente asiáti-
co, torvo amenazador de la revolución rusa en su traducción 
española y el frente nacional de la generación nuestra en lí-
nea de combate, I ; \ i ¿ i'.-
JOSE ANToryio 
NUm. 607.—LEON, SABADO, 19 NÓVÍERIBRE 1938. ISI A. T. 
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próximos días 20 y 21 de] corriente se ©elebrarán en 
los pueblos de España diversos actos en memoHa del 
^ T * , de la Pátria y Fundador pe â Falange, JOSE Afá-
^fVpodía faltar León en esta comunión espiritual y fervo-
adhesión tíel puab!o español hacia la austera figura de 
r0SGÜlA, qu9 con su místioa y i8" poesía supo, despertar la 
SU cieno'3 patria, lanzando a ía juventud española pop la ru-
00 jĵ peHal de! destino .universa! de la España Una, 6rande y 
píire qu® se está forjando en esta gloriosa gesta del ^ttovi-
miento Nacional. 
por eso, en este espíendoroso Amanecer azul que JOSE 
ĵ TOfilíO profetizara, y que hoy contempla sonriente desde 
la OuaPd,a Ê ep,,a <*a ''os ítí^^ds, esperó y ruego al pueblo 
¿e León iiua se asocie íntima y emocionadamente a los actos 
Q S8 han d© ^le|3f«r, Que son los siguientes: 
Al/atardecer de! día 20 (la h6ra exacta se anunciará-opor-
tunamente) so reza;rá e!-Santo .Rosario en la Cátedras, ecn 
asistencia de todas las Autoridades y Jerarquías del ISÍovi-
míento. 1 t l 
En la tarde idel mismo día, y en los salones de los feeairos 
habiiitados a tal efacto, así como :en los cafés, se radiarán ios 
discursos quo pronunciarán el Excmo. ^r. Rrllnistro de! inte-
riór, el Secretarlo Gení̂ ral de! KIovimiento y S. E. el Jefe de! 
Estado, Jefe Nacional del .movimiento y CAUDILLO. 
£1 lunes, día 21, a las once de la mañana, se peíebrará ,un 
soícmfle funeral fen la ^anta Iglesia Catedral, a! que asistirán 
también ¡lodas las Autoridades y Jerarquías de [a Organízaofén. 
A centinuaosón tendrá lugar la ofrenda de la Tálange y def 
puíiío a J©SE AfáTC ÎO. ' , ' 
Todas las coronas y flores deberán ser depositadas en ta 
Gssa 'de España, antes de las ocho rio la mañana del día 21. 
José Antonio fué el, !(1íGiador f!e esto glorioso res'irqsr. 
Graelas a su esfuerzo, el puteblo español es Ubre y está rs-
ccnqulstando ja >?atf¡a, el Pan y la Justicia. \ 
¡Pueblo 'do León! Acude sin distinción a rendir tributó dé 
adhesión, admlraolón y respeto a Ja ftgiira deh>feotEfado, már-
tir y monie. eme vnivíó & Señalar a E.spaña las ruías gloriosas 
do isu auténtica Historia. ) 1 
Por' Dios, España .y tu {Rsyolución N^elonal-Slndlcatlsla. 
León, a 1S de Noviembre de 193S. Pño TNíinfal. 
, ; " Refiíerlo ©AíaO 
l Jefe Provínola! de! Klovimlenio 
iílmMilM 
NOVIEMBRE 
324 — I B S S — 41 
Sol: 7,71 a 6;45 
© O M I N Q O 
XXIV de Péntécostés 
íl Aniversario del asesi-
nato de José Antonio, 
Fundador de la Falange 
Gu 
I n v J g i C i ó n y V i g i 
n ! C u e r p o , 
n c i a i 
Burgos, 331 -"Boletín" Ofi-
cial d€l Estado" putJlicó hoy lâ  
siguientes disposiciones: 
Educación Nacional. -— Orden 
autorizando -a les directores d1? 
tóstítuioH áv Scgnaíida. Enscñan-
cuyo* edificios no puedan 
utilizarse por cualquier causa. 
Para los .servicios docentes, pa--
í'a que soliciten del Jefe del Ser-
vicio Nacional de Primera En-
señanza, por conducto regí amen 
tapio, autorización para insta-
larse provisionaimente en las 
Oficios de las Escuelas Norma-
os dol Magisterio Primario de 
^ misma localidad,y en la for • 
nia qu-o las necesidades de aqué-
lla lo permitan. Al hacerse la 
Petición, se indicará ol motivo 
^ la misma y mínimo de de-
Ponid<?ncias que sean precisas. 
.:Ordcn, Público.—Orden conte-
^ndo la cuarta relación nomi -
11(11 de aspirantes admitidos al 
concurso para la provisión de 
l-Oao plazas de auxiliares inte-
rnos del Cuerpó do Invostiga-
ción y Vigilancia. 
Obras Públicas.—Orden nom-
brando Delegado del Estado en 
:,a Confederación Uidrográfiea 
dGl Guadalquivir y disponiendo 
pasfí a la tercera "demarcación 
^ Obras Púlílicas el Ingeniero 
'̂ e Primera clase don Alfonso 
•frarón. 
Servicio Nacional de Adminis-
tración Local,—áQrden dictando 





Burgos,":8.—En las primeras boras 
de la tarde de hoy acudió el ministro de 
Agricultura al Ministerio del Interior, 
donde saludó al titular de est2 Depar-
tamento, en cuyo despacho mantuvo con 
el señor Serrano Suñer una cjníeren-
dav htoyn j k ^ ^ É , 
X .X X r 
Burgos, 18.— El- vicepresidente del 
Gobierno y ministro de Asuntos Exte-
riores, general Gómez Jcrdan-a, fué vi-
sitado en la mañana de hoy por 'el em-
b-ajador de Alemania von Stohrer, por 
el general Telia, duque de Sotoraayor 
y por el presidente del Consejo de Ad-
ministración de- la Compañía Tcleíóni-
ca, marques de Urquijo,' ¡./>- •••-f 
x x x 
Burgos, 18.—El ministro de Agricul-
tura y s.ecretario general de Falange Es 
pañola Tradicionalista y de las JONS, 
camaradá Fernández Cuesta, fué cura-
plimentado por el general Telia. 
Nuestro extraordinario 
del domingo 
Mañana domingo, día 30, ani-
ves'sario de la muerte de José 
Antonio, Fundador de la Falan 
ge, PROA publicará un extradr 
dina río de diez y seis páginas 
dedicado a la figura grandiosa 
¡ o c u c l ó n d e l a ' c a f d e 
o s a c t o s d e l d í a 2 0 
LÉONESES: El Caudillo, fidelísimo intérprete del sentic 
patrio, ha declarado "luto nacional" el próximo día 20, an!, 
versario ¡sle la fecha terrible en ¡que cayó, víctima del plomo 
y del odio ,crim¡nal de ta anti-<£»paña, nuestro liíosé Antonio, 
Profeta, toártir, héroe nacional, símbolo del sacrificio de 5a 
voluntad española, .fundador de la Faiange y de lalEspaña que 
empezamos a vivir. 
Para manifestar nuestro dolor, íos días 20 y J21 permant;-
•erán engalanados con colgaduras enlutadas, todos It>s gal-
eones de la ciudad; los espectáculos públicos no ecfobrará'n 
función el 4ía 20; los establecimiientos que tengan instala* 
cienes de ra4io, «se día, .conectarán «clámente con ?íadío INia-
cionaí, para retransmitir jos solemnes actos ¡rifue aílí se ce-
lebren, y ese mismo día, el tránsito rodado por la población 
se hará con ta velocidad máxima de 10 kilómetros ^or hora 
y supresión tota! de señales acústicas. ^ 
Del pueblo de León espero el más 'exacto cumplimiento Ifé 
las órdenes ¿que preceden y ¡que con su emocionada presencia 
concurra a cuantos actos se han de celebrar ^ que seguida-
mente detallo. 
Con ello cumpliréis vuestra obligación de españoíes. y 
ahora, brazo en alto, decid conmigo: 
José Antonio Primo de RivsraV jPRESENTE! 
: José Antonio Primo de Rivera: ¡PflESEraTE! f 
José Antonio Primo de Rivera: ¡PRESEKTEJ 
¡ARRIBA (ESPAÑA! f . f 
León, 18 de Woviembre d̂e 1938. !!1 Año Jr'unfal.—Vues-
tro Alcaide, Fernando G. REGUERAL. \ ; ' 
-—OCO—i • . '~' j-j 
ACTOS QUE SE CELEBRARAN: < i 
Día 20.—Al oscurecer (la hora exacta se anunciará por 
Fíadio), Rosario en la S. ^ Catedral. - / 
Día 21.—A las ocho de la mañana, en el VnismiO templo 
catedralicio, FSSisa ide Comunión. | ) ¡ ' r * üi^ 
A las 11, en dicha iglesia, solemnes funerales. Seguida, 
mente, manifestación para descubrir en los muros de la igle-
sia parroquia! de San fflarcélo el nombre de Ĥosé Antonio Pri-
mo de Rivera y ofrenda de 'coronas. . 
I . Durante Jas horas del funeral ^permanecerán cerrados, en 
1 absoluto, todos los establecimientos de la capital. 
r O f i c i a l d e BUEPPB 
| DEL CUARTEL GENERAL ¡DEL GENERALISIMO ; . g 
S Sin novedades dignas de mención. i 
E Salamanca, 18 de Noviembre de 1933. Bii Año Triunfal. De p 
| orden de S. ¡E., el general Jefe de Êstado Mayor, Francjsoo |í 
I Rfiíartín .Moreno. , { ] { ' ' } ' ] 
IfniimiimmiiiiiHiiiiiimiHinniHmiiiiim̂  
insulares y Ayuntapiien- i del Profeta de España 
con'feoción 
para c-l 
de •EMQ número, se venderá co-mo todos !cs domingos a veinte 
céntimos. '. • 1 ;.i 1 Mv ' 
c e i e D r a r a c o 
I n v i t a c i ó n 
e e 
EÍJrfe Provincial-de, Falange 
Española I radkiomüsta y dé las 
JT 0. N-S de Lwn, por medio de 
la presevP, tiene el honor de invitar 
a las dignísimas Autoridades mi- \ 
litares, c iviH y eclesiásticas, asi' 
cohio a los Jefes y Oñciales dé la 
guarnición, a los actos qm se cele-
brarchi los próximas días 20 y 21 
del corriente en memoria de José 
Antonio. 
Burgos, 18.-̂ En esta capital 
I se-ccJlohrarán solemnísimos fü -
I neral-es el próximo domingo, día 
20, por el alma del Fundador do 
la Falanigo, José Antonio, con 
asistencia- del Gobierno, Genera-
les, Jerarquías, el Consejo Na-
cional y demás personalidades. 
E31 Consejo Nacional do Falan 
ge Ejspañola Tradicionalista y 
de las J. O." N, S. se reunirá en 
la Sala Capitular de la S. I . C, 
con. motivó del homenaje nacio-
nal que Emparva rendirá en me-
moria de Jo:sé Antonio, en el se-
gundo-aniversario del vil asesi-
nato cometido por los rojos. 
En Burgos tendrán lugar so-
lemnísimos funerales, cuya prime 
ra parte consistirá en una solem 
ne ceremonia religiosa en la Cate 
dral. A las once de la mañana se 
reunirá en la Sala Capitular de!"-
templo el Consejo Nacional • del ; 
Movimiento. Poco antes de la ci-J 
tada hora, los monjes benedictinos 
del Monasterio de Santo Domingo , 
de Silos, cantarán unas aclama-
ciones hechas exprofeso para es-
te acto, por el P. Justo Pérez de 
| Urbel, con invocaciones a Dios, a 
la Patria, al Generalísimo y; ai 
Consejo.-
Terminada lá reunión, pasará . 
los Consejeros a la nave central 
donde ya se hallarán los miem-
bros del Gobiémo, genéralos y tí 
más Jerarquías .y Autoridades. 
Seguidamente se celebrará el fu 
neral, dando comienzo cón uni&j 
turno cantado por los benedicti-
nos de Silos. A continuación se di 
rá Misa Pontifical, Cantada por la 
Capilla de la Catedral, La oración 
fúnebre estará a cargo del Exce-
lentísimo señor Arzobsipo de Va 
lladolid. 
Una vez terminado el solemne 
acto religioso, ¡saldrán las 'perso--
nalidades y en uno de los murot 
de la Catedral será grabado el 
nombre de José Antonio, donde se 
hará la ofrenda de coronas. 
Concluido' este acto, se retira-
rán las personalidades y ocuparán 
su puesto el Jefe Provincial de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J.O.N-S. para recibir las 
restantes ofertas en generál. 
Los funerales se celebrarán en 
toda España el lunes, excepto en 
Burgos que tendrán lugar el do-
mingo, por concesión especial del 
Sumo Pontífice. , . i • 
• 
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' • } E l A l c i i d e f e i i c i -
t a a l C a l d i l l o 
| E l alcalde de nuestra capital 
í dir igió al Genera l í s imo el telegra 
ma siguiente 
U n t e l e a r a m a 
f e i i c i k c i ó í i a l 
C a u d i l l o 
Telegrama enviado por la Pre-
sidencia de esta Dipu tac ión ai i a 
signe General Franco: 
Genera l í s imo Franco. Jefe Es-
tado Nacional. Burgos. — Esta 
Corporac ión provincial, una vez 
m á s , se honra €ñ proclamar ei va 
lo r y virtudes de nuestro E j é r c i -
t i y Milicias que acaudillados ge-
nialmente por V . E . se han cubier 
to de grloria en la grandiosa bata 
Ha del Ebro? s e ñ a l a n d o a otras-
naciones los derroteros del herois 
mo y de la m á s sublime grandeza, 
pidiendo a Dios conserve valiosa 
vida de V . E . para bien de Espa 
ñ a . — E l presidente, Raimiyido R. 
del Valle. ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! " 
S o b r e l a s c h a r l a s 
d e l a c l a u s t r a 
N D C A L i S i 
í e s 
B A N D O D E L A ALr 
» • » FemamJo G o ^ . 
H A G O SABER: Qn 
i .1 1. ^ rx •, A \ T v i í - f - í - i r . . ' P - \ T Í f i r » Í f l l "Alcalde León a S e n e r a l í a i m o : | «1 Reglamento Xfsnerai 
U l ü C í l U 6 i B l d ü í d l U r Ü í i ^ V i i l ^ i - í * l : G r a n d i o s o t r iu I l fo f ínal bataIla men obligatorio de Sufav01 
d e l M o v i m i e n t o 
Con mo. . j t i v o de los actos que se han de celebrar los p r ó x i -
mos d í a s 2 0 y |21 del corr iente , en memor ia de ü O S £ A N T O -
NIO, dispongo lo s iguiente : 
i . 0 L a asistencia a dichos actos ( a n ü n c i a d o G ya por c i r -
culares de esta Je fa tura P rov inc ia l y en la Prensa y Radio) 
s e r á ob l iga to r i a para todos Jos af i l iados a !a O r g a n i z a c i ó n . 
Esta col igación* afecta igual ipentc a los a f i l iados pertene-
cientes a las d i s t i n U s ^Falanges de la Provinc ia , que d e b e r á n 
as i s t i r a los ac tos 'pue se celebren en sus respectivas l ooa l l -
d adíes. 
2 . ° Durante los ci tados d í a s 2 0 y 2 1 s e r á ob l iga to r io el 
uso del un i fo rme para todos los af i l iados, ostentando sobre la 
camisa azul una co rba ta negra, que s e r á en lo sucesivo p.^cn-
da reg lamentar ia y permanente de lu to . 
Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n IMasionai-Sindicaiista. 
León , a 18 de Noviembre \de 1S38. l i l Año T r i u n f a ! . — E l Je-
f« P rov inc i a l , Reinerlo ¿SACO. 
A l parecer han quedado sus-
pendidas las amenas "charlas" de 
ia Claustra. Los asistentes as í - í 
d ú o s y sobre todo los leoneses de Segunda Centur ia , 
pura cepa, lo liemos sentido, lo 
que es m á s , l o echamos de menos 
los domingos. Sabemos que han 
S E G U N D A L I N E A " sep por esta D e l e g a c i ó n P r o v i r i ; 
D í a 19, P r imera Falange de l a c ia l {Avenida P. M a , 3, segun-
^  t i . j do) , de ocho de la noche en ade. 
Los camaradas pe i lenec ienUs a ; íante> para informarse debida-
estasFalanges a c u d i r á n a la3 22,30 mente sobr.e dk ího campamente . 
t ro del presente me,. 
entidades y p a r t i c u p a ^ ^ 
pen a su servicio t r a h ^ 
empleados o funcionario ' 
t a r á n en la correspondiem * 
ciña Local Sindical, ^ * 
ta l , el p a d r ó n q p a d r ó n ^ 
personal, extendidos en ^ 
que se f ac i l i t a rán en ia 
gratuitamente, para la f0 
del Censo que ha de servi* 
se . para la implantación \ 
del expresado Régimen de 
dios Familiares.' 
, Les patronos que dejara 
cumplida esta obligación ' 
horas del d í a en que les correspoa-
, v , ! da, a l Cuar te l i l lo , debidamente u n í 
quedado sm pronunciar la charla | £ ^ m a d o a y dispuestos para pres-
personas tan prestigiosas como el 
arquitecto s e ñ o r C á r d e n a s , quien 
a buen se-guro nos h a b r í a de decir 
-cosatí s ab ros í s imas sobre nuestra 
p r imi t iva Catedral, otros como 
don Miguel Bravo t an erudito en 
ar te , "y los cultos sacerdotes don 
Aure l io Calvo, don Julio Llama-
zares, etc., quienes p o d r í a n ha-
blamos de temas sobre materias 
h i s t ó r i c a s de sumo i n t e r é s . 
¿ N o pod r í an continuar ' estas 
charlas en otros locales. Sê  cuen-
t a con conferenciantes o charlis 
El Delegado P rov i nc i a l . 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Todas las camaradas a s i s t i r áx 
el s á b a d o , a las siete y media df 
l a tarde a rezar el rosario en 1É> 
S. L Catedral , por el alma de n ú e s 
t ro J o s é A n t o n i o . 
L a Secc ión Femenina es t a rá 
toda colocada en el si t io reserva 
tar servicios. 
Por si hubiera ó r d e n e s nuevas 
o cambio en el servicio, d e b e r á n 
todos los camaradas estar atentos 
a la Radio y leer és te p e r i ó d i c o . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
c ión Nacional-Sindieal is ta . 
L e ó n 12 de noviembre de 1938. | V i acto. 
U I A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de B a n j p o r E s p a ñ a y BU Revolu 
dera, Marcos R o d r í g u e z . | e i ¿ ¿ Nac iona l -S ind ica l i s t a—La J f 
O R G A N I Z A C I O N E S ; fe LocaL 
J U V E N I L E S l 2: x x 
cuadramiento. 
X X X 
1 g ión V i l nú.m. 4) debidamente uní 
| formadas, para asist ir al Rosario 
Ordenes | ^e ordena a todas las c á m a r a -
Todos los Flechas p a s a r á n por das pertenecientes a la Organi/.a-
esta D e l e g a c i ó n Loca l , pa ra reco- « ion Juven i l , e s t én a las -siete en 
tas, con auditorio que es t á ansio ¡ ger su carnet, adv i r t i endo que en punto de la tarde,, el s á b a d o 19 del 
so de escuchar coses de León . | breve plazo se p r o c e d e r á a su en- ^ e t u a j ^ e n nuestro dómio i l io (Le 
¿ P o r qué se espera ? E l Grupo 
Tradiciones Leonesas tiene la pa 
labra. Se r í a sensible que alguno 
como el s e ñ o r C á r d e n a s se nos 
escapase cuando menos se piense, 
y nos q u e d á r a m o s sin o í r l e .—Un 
amante de las glorias leonesas. 
P a r a u n c o m b a -
t i e n t e 
E l cabo de Regulares de Te-
t u á n Miguel Ga lán Agui la r , hospi 
talizado en el Seminario de esta 
capital, sala n ú m e r o cinco, ha si-
do condecorado coh la Medalla de 
Sufrimientos por la Patr ia , a con 
Ebro por nuestro Glorioso E j é r -
cito genialmente conducido por 
Vuestra Excelencia, b r í n d a n o s 
ocasión reiterarle adhes ión fervo 
losa repitiendo ¡ f r a n c o ! ¡ F r a n -
co I jFranco! ¡ A r r i b a E s p a ñ a I " 
IGESOS 
A T A Q U E E P I L E P T I C O 
E l vecino de Salieda J o s é P é r e z 
de cincuenta y ocho a ñ o s , soltero, 
fué asistido en la Casa do Soco-
r ro de un ataque epi lépt ico. 
Afortunadamente, no rev i s t ió 
gravedad. 
{ sancionadns ño r la I n ^ . J 
N I Ñ O CON Q U E M A D U R A S Seguros Sociales o el ^ 
E l niño de dos a ñ o s Jo sé Ra- ( Sindical Provincial con ¿' 
m ó n H e r n á n d e z , fué curado en hasta 1.000 pesetas, según el 
la Casa de Socorro de quemadu- í mero de t i aba jadores-o tal 
ras de pnmero y segundo grado, i rios, que hubieran debido 
en la mano y la rodil la derechas, : rar, adviriendo que la inc-xa 
las cuales se produjo casualmen- en las declaraciones será coi 
te. derada como falsificación 1 
P a s ó a su domicilio. Avenida i n c u r r i r á en las responsabiliil 
del Padre Isla, n ú m e r o 10. | que determina el artículo 21 
i mismo. 
CON U N MOTOR ^ | • L o que se hace público p., 
J e s ú s Barrera Cordero, de n^ral conocimiento y a rinde 
a ñ o s , fué asistido en la Casa de los interesados y obligados a 
Socorro de una herida contusa y : cumplimiento cumplan lo ma: 
erosiones en la m u ñ e c a derechi^ do dentro del presente mes.' 
producidas con la correa de i m í León , 17.de noviembro de 1! 
mC)tor' ; ( I I I A ñ o Tr iunfa l ) .—El Alcal 
P a s ó a su domicilio en la Cues 
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Todos los Flechas que hayan que por el alma del fundador de 
cumpl ido los 14 aüos? p a s a r á n por la Falange, se r e z a r á en la Spnta 
esta D e l e g a c i ó n Loca l p a r a ser en- Iglesia Catedral , 
cuadrados en la Centur ia de Cade- j p o r el Imper io hacia Dios, 
tes. í L e ó n 18 de noviembre de 1938 
Por e l I m p e r i o hacia Dios. Í H I A ñ o T r i u n f a l . — L a Kea idora 
L e ó n 14 de noviembre de 1938. Loca l de O. J. • 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Delegado ] x x x 
Local . I Todas las camaradas a s i s t i r á n 
TT . , x x x el domingo, a bis siete v media de 
Sainando,acordado, la Delega- la tarde, a rezar el Rosario en la 
Ción Nacional de Organizaciones S. 1. Catedral , por e l a lma de ní ies-
Juv^eniles que esta P rov inc i a l o r - t r o J o s é An ton io . L a S e c c i ó n Fe-
ganice un Campamento Regio- menina e s t a r á colocada en el s i t io 
nal de Inv ie rno , aí cual a s i s t i r á n reservado para el acto, 
ca m a r á d a , de, l a^ p r o v i n c i a , de ; Todas las afi l iadas l l e v a r á n u n 
A s t u r i a . y Gadicia se. pone en ^ ^ 0 ^ ^ y su Eevo lu -
conocimiento de todos los cade, ¿sar; N-apinriqi qiTiHiV'iríQfn Ta secuencia de haber sufrido en un „ . • t - cron ^ a c i o n a i - í M n a i c a u s t a . — i^a 
: ^ oux w «xf tes que qu ie ran asis t i r , que pa- j e f e Loca l 
combate nada mas que una nerida • 
en el vientre con salida por e l 
costado, o t ra en un brazo y otra 
en una pierna. ' 
Como el mudhacho carece de 
medios económicos para costear-
se la Medalla tan honrosamente 
merecida, suplica por nuestro con 
ducto, de alguna persona genero-
60, le regale dicha condecora-
ción. 
Esperamos que este herido de 
la sala quinta del Seminario Sea 
complacido como meiece. 
P a r a l a A s b c V -
c i ó a L ^ n e ^ t d e 
C a r i d a d 
Por la Comisa r í a de Investiga-
ción y Vigilancia de León , se en-
t r e g ó en esta Asociac ión de Cari 
dad, como donativo dé un s e ñ o r 
que oculta su nombre., cinco pese-
«JÜ. 
¿Ufl eslt iv® p a t r i ó t i c o ? ¡ E l de] 
¿a too®! 
CON U N A P O R T E Z L E L A 
E l vecino de Vigo Lesmes A l v a 
rez Rey, de cuarenta y un a ñ o s , 
tuvo que ser asistido en la Casa 
de Socorro de osta capital, a con 
secuencia de haberse cogido con 
la portezuela de un coche la ma-
no derecha. 
S a r v c í o ^ grenó 
m c e N a c cnaii 
S e c c i ó n d e e ó 1 
' A V I S O S D B I S ALCO!iOLi:> 
Habiendo sido notificada eá 
Sección Agronómica , coa fecha 1 
j del actual, par el l imo , s^ñorjá 
Suf r ía heridas p e q u e ñ a s en los : del Sc-rvicio Nacional de Agrie: 
tura de haber sido creada por; 
den de la Vieepresidencia de íi 
A los 19 a ñ o s de edad, y des-
p u é s de larga y penosa enferme-
dad, ha entregado su alma al Se 
ñor , en esta capital, el .joven F^us 
t ino Provecho Pé rez , hi jo del ma 
quiñis ta de la Imprenta Casado 
don Faustino, a quien, como a la 
d e m á s famil ia , testimoniamos 
nuestro p é s a m e . 
Una orac ión por el finado. 
I c a l d í a d e B o -
m r 
A V I S O 
Coincidiendo el Aniversario d£> 
JOSE A N T O N I O PRIMO D E R I -
V E R A con el día en que se cele-
bra el mercado semanal en esta 
vil la , seavisa o todos los mercade 
res que queda diferido para el día 
22, martes, el correspondiente, a 
esa semana. 
Boñai : , ; 14 de n^y ien^rp J lp£S . ' 
O f i c i D a d e f o l o -
e a c i ó n O b m r a 
Advert imos a todos los anun-
ciantes de esta sección, que s e g ú n 
la orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado, fe:ha 
14 de octubre de 1937, es obliga-
tor io para el elemento patronal y 
para ol obrero, acudir a la ofici-
na de coiccación, é s to s con ^us de 
mandas y aquél los con silo ofer-
tas de trabajo. 
OFERTAS 
Se precisan dos carpinteros da 
segunda ca t ego r í a pa:a t i abajar 
en localidad p r ó x i m a a !a cdjpitali 
X . X X 
Se precisa un a lbañi l de s e g ú n -
dedos índice, medio y anular. 
A L C A E R S E 
E l n iño de cinco a ñ o s Santiago 
Torre Casado, con domicilio en la 
calle de Daoiz y Velardc, fué cu-
rado en la Casa de Socorro de 
villa, se avisa o todos los mercade 
c a r á c e r leve, producidas por una 
ca ída casual. 
E l vecino de Las Venta* de N a 
va Dionisio Garrido Die?, de cin-
cuenta y dos años , . f ué curado en 
el mióin • centro benéfico de ú n a | 
herida contusa sobre la ceja iz- | 
quierda y otra en el Jomo de la 
nariz., producidas por una ca ída . 
E x b i U c í ó n d e 
P r o d u c t o s e J i > 
d a s l r i a a E 1 3 r a l e s 
Organizada por la C á m a r a Of i -
cial Agr íco la , c-n co laborac ión con 
la C á m a r a Oficial de Comercio e 
Industr ia , se c e l eb ra r á en la capi-
al de la provincia, en el mes de 
diciembre, una Exhib ic ión de pro 
ductos e Industrias Rurales, con 
el f i n de resaltar la capacidad pro 
ductora de nuestros campos. 
Cuantos doseen concurr i r con 
«us productos pueden hacer e l en 
vio a Fernando Reguera!., n ú m e -
mero 9, hasta el d ía cinco de di 
ciembre. 
A los expositores de m é r i t o se 
les concede rán premios en rela-





da ca t egor í a , para t rabajar p róx i ) re2can a juicio del jurado. 
1 sin hijos, para el Sanatorio AntS 
be precisa un ajustador m e c á n i i tuberculoso de Lebanza Í P a l e n -
sco para una fundición. ' j c í a ) . 
mo a la capital. 
x 2 x 
x x x \ Para informes: Oficina de Coló 
Se necesita Vmmv&lt de 30 a | á ^ c ^ Obrera, C^^úi^Miim^ 
4 § a t a » i e fretew^ ga le ra o vmcla, | | 10, Leos. 0 " ^ K ^ r * 
* as-SP jr s * ar• -J» « w « « M t* 1» « j» « •& mía m <* m m 1» -m * m A » * 
cha 2i de octubre próximo pss 
do la Comisión del Alcohol eos 
misión de intervenir en cuanto 
relacione con la producción, vfl 
ta, d i s t r ibuc ión y consumo 
mismo, se hace* preciso que todí 
los i ndus t r i a l é s , para sus maaip1 
laciones en ia rama vitivin^ 
(encabezamiento y arreglo de ^ 
no de expor tac ión , elaboración^1 
aguardientes y licores, etc.). ^ 
siten alguna cantidad de alcoi; 
durante el pr imer trime?tre 
p r ó x i m o año , lo comunique a *! 
Jefatura, con indicación d&l 3 
pleo que piensan darle, con d ® 
de que lo tenga presente ia ^ 
sada Comisión del A.lcohol cn 
reparto que efec túe opr-rtunac11 
te el mismo. 
Estando dispuesto por la ^ 
r ior idad que los datos que se 
cisan sean remitidos dentro * 
presente mes, d e b e r á n a*í e^ 
tuarlo los interesados ''«i£t3 
d ía 25 del actual, e n c a r e c i é ^ 
que solamente pidan las can^ 
des m í n i m a s indisoensables, V1 
esta Sección Agronómica ^ 
obligada a efectuar 'la comP5^ 
ción que estime necesaria 
garantizar el debido emplee ^ 
cohol neutro que se remita r% 
los usos que se considerar ^ 
indispensables. 
A n á l o g a m e n t e , y para 
vos trimestres, y siempre con 
mes d é ánt ic ipacióu , deberá^ 
mularse las peticiones corres? 
dientes. -
León, 18 de noviembre de 
— E l Ingenier o-Jefe. 
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5e /v7C/o Social de la Mujer 
cefioritas que en Ia' ciu" nor Fernández Sánchez, Leocadia Cor 
» njlació'1 ^ Se tar servicio "social du-dero González. 
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intc ,tt; indican : .iones ^ f ^ r - r n T 
COMISION ÍJDCAL DEL 
SUBSIDIO 
- :ÍOnÍRTAiíENTO PR0VIXCrAL Amparo. Gisbert Beneyto, Gloria Gar pEL S. S. c& Rodríguez, María Mercedes Fleclia Tato C m m ^ v a 
, , Mercedes Samz Ezque-j 
GUARDERIA INFANTIL 
Matilde-Azorín Sainz Ezquerra, An 
ĝ les Iglesias Alvarez, Condepción Nes 
pral Uría, María Jesús Hermosilla Zo-
rita, Nieves Viñuda Diez, María Mar 
tín Menéndez. 
'ACION PROVINCIAL 
PF-LEG- DE A. S 
Encina González, Carmen 
Flora FenándeZ Ŝ tidlano 
• T-X-ILIARFS DEL DEPARTA-
serviíf MENTO PROVINCIAL S. S. 
* l!iB.K¡a Mercedes Martín del -Riego. 
«FRVICIO DE INFORMACION 
$W jr INVESTIGACION 
blisa Vega Diez, María Visitación 
ĵceóo Marcos, Leonor González 
.Ibuwa. Josefa Alvarez Arias. • 
ÚÍISION DE INCAUTACION 
DE BIENES 
AngeHía Fernández Soria, «VsunGÍon 
¿evarría. 
HOSPITAL DE FALANGE 
- «twyorición Casado* Meroño. Alaría 
pq aoamfXar«vitr Taboada, Isabtl Fernández Ló-
r, Ana María García Porras, Sira íüís Mateo, Aurína Préstamo Cama 
público para j 
y a fin de 
obligados 
plan lo na 
senté mes, 
iembro de 18 
El kkú 
i c ana 
W' JEFATURA PROVINCIAL 
DE FALANGE 
Rosi Lobo Gómez, Margarita Fer-
indez Soria. Josefina Taibo Gorosal-
María Isabel Cid Zárate, María 
kacío Meroño, María Carmen Bahillo 
iDÍdobro. 
D|ELEGACION DE JUSTICIA 
Y DERECHO 
Ifcigelíta Baíbiísna López. 
tOHISION PROVINCIAL DEL 
SUBSIDIO 
Angeles' Rodríguez Rodrigue. -Le.-
:«s: 
COMEDOR N-UM. i (ORDO.̂ O II) 
Carmen RiVeira Benito Isabel Gue-
rra de Paz, Eloína González Verduras. 
COMEDOR NUM. - (CRUCERO) 
Carolina Albistegui Rodríguez, Auro 
ra Guerrero Segura, Ana María Ange-
les Diez Diez. 
COMEDOR NÜMERO 4 (JOSE 
ANTONIO) 
Encarnación Muñoz Grau, Macrina 
Tagarro Alonso. 
COMEDOR NUM. 3 (CRUCERO) 
Manolita Santos Borbujo, Albina Fer 
nández Fernández, Josefina Hidalgo 
Noricga, Josefa Pellitcro Morar.. 
HOSPITAL CENTRAL 
María Mercedes Martínez Beringola, 
Margarita Vidente Mangas; Juana Fer 
nández Llamazares, Mercedes Villaver-
de Blanco, Magdalena Cuadrado Fer-
nández, Elisa Rodríguez Barcia, María 
Pilar Fuciños Gayoso. 
( Confinnará) 
Se ruega a las señoritas que Ñ con-
tinuación se citan pasenn por las ofici-
nas de Auxilio Social para asuntos re-
Tacionados con el servicio: 
Ana Alaria Norzagaray y Angela Fer 
'nández Llamazares.. . 
DEPORftS 
EL PARTIDO DE AYER 
Ayer, día 17, tuvo lugar un 
gran encuentro de fútbol entre 
los equipos (SEU) del Instituto y 
los Agustinos, 
El partido fué muy aplaudido 
por el numeroso público que con 
rrió. El primer goal de la tarde 
fué marcado por o\ Instituto, y 
•en el transcurso del primer tiem 
po los Agustinos lograron empa-
tar, terminando así la primera 
parte del encuentro. 
En la segundo, los del Institu-
to, que salieron con grandes áni-
mos y deseosos de demostrar su 
clase, marcaron otro y así hasta 
seis. Entonces los Agustinos des 
esperados intentan forzar el tre-n 
y marcar, pero todo fué impasi-
ble, ya que la defensa del Insti-
tuto se portó de. una manera for-
midable y los esfuerzos de los 
contrarios se estrellaron contra 
la entereza y precisión de la de-
fensa del Instituto. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
SEGOON ADMNSTUATIVA DE 
PRIMERA ENSEÑANZA DE LA 
PBOVNC1A DE LEON ' . 
Por la Jefatura de La Oficina 
i ñ cn>i c o - Ad min ¡.s Ira ti va de DF. 
puración do! porsonal—Ministo-
Jtian,. cuatro pólizas de 1,50; a 
tóoña Jerónima Prieto Fernán-
tíez, de Valencia,' tres pólizas de 
1,50. 
A den Florentino FIórez (Ion-; 
'zález, de Grajailejo: dos pólízai 
no de Ĵ clucacion—s-p reclama a ée 1,50; a doña Paz Yaidés .Ma-
los maestros de esta provincia teo, de Rel^rtn. una póliza de-
illa 
qn<-' se indican l̂ s siguienl 
íntegros: 
A don Fi'anfiscu Gómez 
zález. de VillalxaUer. df»s p 
de 1,50-poseías: ¡i don Ju 
Fjértóánldez García, de Ma 
Mayor, ca torce pó 1 i za-s do 1.5 Ó.: a 
don. Pedro González Ga s ti 11 a. de 
La- Robla, dos ptólfeas de 1,50; a 
'don Manue-'l Pombo T̂ ópez, de 
¡San Vicente, ochó pólizas de 
1,50; a don Antonio Arméstó 
Véga de Cañedo, una pólizn ríe 
1,50; a don Casimiro, García, ne 
Lago de Caruc 
de 1.50. 
ique irlernandez 
San Ci])ri;'ui de 
pólizas ¡de 1,50̂  
sardiña Garap-"-: 
•elio pólizas de 
1,5( 
GastelláfEos, 5U 
gtedípqilos., Er̂  
a don Antonio 
tir. dé Si'rrilla. 
i.")!»: n doña Benita Alvarez G-oi 
z-cflty;.";de Sirh'M'o. cuatro pólizas' 
(le l:,50; a don Virginio GütiáH 
rrez, de .Meros, cinco póliza.,- do 
1.50: a don Maimell Abel la Gon--
•zále/. de Pereda de Aneares. S 
,pó:!-:zas d" 1.50.-
• A doña Alnnide.na RáVas líelio-
0 
USGRIPCIO 
0 AGU NALDI 
L COMBATIENTE 
Suma anterior, 35.757,60 pese-
nro, de La I* aba., cinco pólizas 
Pólizas de 1,50; a doña inedad Cela-GÓH 
! mez, de Li-ndoso, dos pólfeas de 
A' ,]doña. Ejicaniació,n. García ' 1,50; a. doñ¡i Alicia IIiva. Rebo-
Vázquez, de ¡Santalavilla, 8 póli- kire, de Vega dé Valcarce/«eis 
zas de 1.50; a don Paulino Goi1-
Ká'lez Rodríguez, de Valdefran. 
eos. cinco pellizas, de 1,50; a do-
ña Emiliana Suárez Vecino, de 
Peñalba de Santiago, una póliza 
de 1,50; a don Ma reidino Domín-
guez Loi'enzana, de Fon techa. 
pólizas de- 1,50; a doña Alaria 
Martínez Esteban, dé VillasindJ, 
cuatro pólizas dé 1,50; a don 
José df» la Gallzada Priétó, do 
iSancedo, doce pólizas de 1,50: a 
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De 50 a 259 1 
buena caníióad. 
ados y coa refuerzas, vendo una 
ENRIQUE M A R T I N E Z 1 N C H A U S T Í 
Licenciado Poza, 39. Ell-BAO 
fas 2 d y 2 ! d e l 
a c tuad , se c e l e b r a r á n 
^ todas c l a s # s 
tas. 
Eduardo Cortiñas, 25 pesetas. 
Carmen F. Llamazares, viuda 
de Molleda, 25. 
Alejandro Ibáñez, 15. 
José Oria, 5. 
Farmacia Vega Flórez, 100. 
Luís de Paz, 100. 
Francisco Tagarro Amez, 15. 
Manuel Rodrigue'Z Copete, 30, 
Dionisio González, 50. 
Isidro Cordero, 5. 
Tomás Diez, 10. 
Balbino Mantecón, 10. 
Lino López García, 10. 
Leonor González Diez. 5. 
Gerardo González üriarte, 5. 
Manuel Vila Real, 10. 
Baldomero Matute, 10. 
Un fascista de Trobajo, 5. 
José Gracia, 10. 
Juana' Redondo, 15. 
Eleuterio Rueda, 15. 
Simón de Paz del Rio, 25. 
Pedro Romero Basart. 25. 
Martín Alvarez, 25. 
Higinio Orejas Diez, 300 . 
Blvira Matute de Puente, 25. 
Francisco Roa de la Vega, 25. 
Luis Corral y Feliú, 100. 
Suma y sigile: 36.557,60. 
¿UH «altiva luTeresasteT ¡JS 
del ta^col 
de Cariseda. ír-es póliza-s de 1.50̂  
cuatro pólizas d-e l,-50; j don (Seraíín Yáñéz González, de.iv--
snez,. ne 
fccmtm, Ctnetas é # ios ^-acfios, Bthl' 
toctos F R ^ w m ^ ^ ^ ^ ^ u ^ ^ j T 
P«rt®s y efí^ririedades de la mujer 
¿e do ê *. dos y cuntiré a seis 
Ramiro Baibuca 11 í^uíerda 2° 
ÜRAN FINURA :: EXQUISITO BOUQUET j t 
^SUPERABLE PRODUCCION ESPAÍÍOLÍ; _ 
Blanco Selecto: Fino Eítflo Sáriíernea. 
Gterete Fino: Puro Estilo BordcfM 
VHXAFRANCA D E L BIERZO (LEON) 
León Lor e n za 11 a Don 
Valencia de Don Juai 
lizas de 1,50; a doña 
Paz Cabero, de Yalencia de D. n 
n, ocho pó- a dow Andrés Santiago Jr'.raiwi?-
  ,    Anuncia d-e 8b, Pófcariza«, tres póüz is 
fan'zanes, dos pólizas de 1,50; 
a don ^ 
íüo, de M 1,50. 
BaeMUérato y Comercio—1 
máticas. Para carreras especiaies y 
universitarias 
Cultura. general, Contabilidad, 
Taquigrafía y Oposiciones 
Profesores titulados 
PLAZA S. MARCELO, 9, 2.° Del» 
P (Edifiei©. desde se halla instalado 
el Monte de Piedad) 
(SI rey de les ceiaentoa Pertl«Bd.) 
Homogeneidad ábsobita, ráfiide eadureclmkiito» fin que por esto pte** 
.da ra buena cualidad <ie fraguado testo y oormal. 
Alta» resistendaj a corte flaz» (slgui«Gdo su progresión en aaic l̂-
fe), le Vie Sttfecte «co«o«ía grande de madera y de tiempo para desen-
sefrar, y, per censiguiente, de dinero. 
ILepresentantc exclusivo (con alrsacés) pata León y JU proyincí*.)' 
S E O U t < D © C O S T I L L A S 
Tatetono (eícríícrfe y docsIcPe), «teL 12-17. LEON 
-'•\i<rv*'<&3nm\wm' II Fábrica ¿e Somlers f de acero 
FRANCISCO FUERTES 
Xa o 3sr 
<—{?— 
De 8 noche a 9 mañana 
Sr. ESCUDERO, calle Cervantes. 
Tmu© de I a 3 taráe 
Sr. SALGADO, Plaa» áe Santo 
Domingo. 
Sr. AKHENZA, caUe de la Réa. 
mxk • i 
Pei Seaatotie Neeteoel de VaMelatcs (Madrid) 
Director del Dlep̂ Rssrte AnHloberceloBe deS Eatede en Lei». 
jP t̂esMuíe per la Cteai Aeactenia Necios*! de Medicina es íes 
Ketirttafce y Saaatorfe* do Lesdret y BerB». 
Eíf MaMsta en «ifennedades del pecáo. Kayes X. 
Coimfta deUaSydelal . 
Aicáaar de Toledo, n̂ nsere », pral. Toiéfono nümers WJ?. 
LEON 
í© V i l f a o u e v a V a l c a r c e 
Fibrica ée A?o»kole;s y i ardientes 
Cerccfeer^FxppT^tiiér de VÍÍK s y Cercdes 
Te^ffmos 3 i T 23 
; PASTAS PARA SOi» 
I n d u s t r i a l L e o n e s a 
m x S á b a d o , 19 H0\1eaabrft 
Ji.llMlMHIigiMil, >! I,,!. I 
E l j e f a d e l G o b i e r n o c h e c o -
e s l o v a c o , a n t e l a C á m a r a , e x -
p r e s a s u s d e s e o s d e v i v i r e n 
b u e n a a m i s t a d c o n 
L a ' e s t a n c l a " d e l 
i n i s í r o d e D e f e n 
§ a d e S ü d a f r i c a e n 
A l e m a n i a 
U n a m i g o d e l M a r i s c a l B m 
c h e r e s f o r z a d o a a c u s a r a é i t 
Y^irsovia, 18.—La 
bra de la v ida so\ 
PraL>u. 17.—HOsy rrAUiio la clama, previo el oportuno decre-
C á m a r a vií s í s i S n esp^ciwd, asis to, los plenos poderes para el go-
t iendó tadO; ê l GSxifeRo y Ips ^ bierno central. Añad ió que en la 
puhulos. Los eslnvurus Sel gt 'U- * p r ó x i m a semana se r e u n i r á la 
po Hl inka apanM-íau v.ásti'Sóiá de 'asamblea nacional para e legirpre 
ü n i í u m n ' m u y s^ínojanI e. al t l<^ sidente de la Kepúbl ica . 
Ies í c p n i s a s négi&s" j l a l i a i i ' j s ) . | • Los comunistas pidieron un de-
K I lugar que ocultaba Hl inka , en bate sobré la^ fo rmac ión del Go-
•el baiu'u de la ju l i iu i ía eslovaca, ? bierno, pero fué rechazado por i n 
a p a r e ó í á QtíKi^rto por una g r an mensa m a y o r í a , 
corona de flores. f 
' Kl jefe déi gi-uj.d éstíoyaco pro 
n u i i r i ó Un dis.uirsd, «'(Mici-elarulc 
los ú l í -n ius a i -oül r r i ruu 'n í t»^ y | 
las a é p í r á c i o r i ^ justas de É s l o ^ | praga) i 7 . _ S e sabe de buena 
Yaqiiia. qm van a ser 111 "n,ll,l;(S- . fuente que el minis t ro de Nego-
S^guidaiueMiU', el jefe del fCi0S Extranjeros checo, Chavai-
b i r r n o , Sii-owi. pi-ciiumc-u) aq dis . g ó | k y s a l d r á el viernes con direc 1 
ción a Beri in , para visi tar por p r i 
E L M I N I S T R O D E NEGOCIOS 
E X T R A N J E R O S CHECO V I S I -
T A R A E N B R E V E B E R L I N 
¿ u r s o v réveió la< grandes nior J 
d-c veinte 
en 
cl i f i rar inncs sul ' i ' t ia 
cofs lo\ aquia d^.spiié 
a ñ o s 4 • • • [ ; ' 
y\n 5Í4u0s1ji:as ^ué.\jpds Tro 
r a s — a ñ a d i ó - {jiM'rtujius v i v i r 
paz, p s p é ^ i a l m e n t e m u rt&é 
gra i i vtM'ino Ahunauia. 
^ahuranuu^s —(Hm—a rd-i»; a l ̂ -
mente p o r q u é sea ppsfífiíe una 
L'fdaburación, y • ésp®r:anrós qne 
todos l;«s prcs 'Uitrs H'sh'ji ani-
mados d̂ 1 la misma fe que nos"-
otr'J'- , ; í W á s b i n o ' t o n , 18 .—El Embaja-
Anadio que los eslovacos y r u (]or del Reicli , s a l d r á el martes 
teños , ' mediante un fuerte movi- p r ó x i m o para B e r l í n , 
miento de opinión, han podido la E n los c í r cu los po l í t i cos se eon-
a u t o n o m í a . E l Gobierno acoge d i videra que el h^ber sido l lamado 
chos deseos, que cumpl i r á median e,s ^ ^ P P ^ t i lógica a la maieha 
te un proyecto de ley, ¡ l0. B f r j l V : E m b a ^ ^ o r ^ los 
^ , o- . -.i Estados I nidos en la capital ale-
E l general Sirowi dice que re- wiaVia - l l l r t l ld . , - ; ^ « sfe 
I mera vez y con carácter- oficial 
( al Gobierno a l e m á n . 
¡ E l © m d a j a d o r d e 
A l e m a n i a e n i o s 
E € . U ü . a b a n d o s a 
W a s h i n g t o n 
.m in i s t r ando sensacionales y dra 
Berlín, i 8 . - H a sido fijado d pro- ul4ticos epis0C[i0S; Se t ienen deta-
• rama de la visita del ministro de De- Jles sobre ^ G^r(?0 entre ^ Mar i s -
íensa de la Unión Sudafricana, mister ^ B l ü e h e r r el ex Vice (^misa-
P i n w . _ ̂  fr ió de Ja Guerra general Eedko, 
Se establece el sábado un viaje en qUe jia foindo lugar en presencia 
avión para presenciar laá prácticas de ^ e l ( 'omisario de í I n t e r i o r Jezov 
la aviación alemana. Después, el mínis- y ¿ e l •Comisario P o l í t i c o del E j é r -
tro de Nogocios Extranjeros von Rib- ci to Mechlis . E l genci'al Eedko ha 
bentrop ofrecerá en Berlín un almuerzo vuel to ^ comparecer, a c o m p a ñ a d o 
en su honor. El domingo será invitado por agentes de la G. P. F . que le 
por el mariscal Goering a una cacería, h a b í a n sacado.de las c á r c e l e s de 
El lunes. Pirrow hará una visita a Moscú . E l c o m p a ñ e r o de armas de 
la escuda de infantería y el martes se- l^ lüchcr , arrestado por haber te-
rá recibido par el Fuhrer en Óbersalz- n ido con él cordiales relaciones de 
berg. Eá miércoles visitará los talleres amistad, ha tenido que erigirse en 
de aviones Junker. . p r i n c i p a l acusador de su amigo de 
jayer, forzado !j>or ios conocidos 
^ V Í / V V M ^ V W W W W W W ^ ^ usados en tale^s ocasiones 
a e u e s t i o a s e i E r a necesario, en efecto, dar 
l"¡*fQ 0>T&\Tíl£*r7 SÍ Q ' un c^er^0 fundamento de realidad 
L I L j f C 1 J U | J Í v5Zi & 2 1 ! a las acusaciones que el comisa-
- ¿ - Q y y j f r i ó polí t ico del e jérc i to hab ía d i 
L 3 JuLl* r rigiÚQ contra B lüehe r . Fedko ha 
servido m a g n í ñ e a m e n t e para el 
v i l menester a c u s á n d o s e primera 
. París.—La cuestión semita no ha en- mente as í mismo y luego a Biü-
trado todavía en enl orden del día, pero cher de haber sido ambos los je-
a pesar de todas las negaciones, se va fes y l o sinspiradores directos de 
imponiendo cada vez más a atención i m complot contra Stalin. 
piioiica. * S e g ú n las informaciones recibí-
j  c r ó n i c a maca i solamente a Solicitar que r 
á é t i c a sigue su-(cuchado por el ejecutivo d e l ^ 63 
do, del cual forman parte sr^S 
y Vorcchi lov. L% 
'diarios polacos, î ir> 
tanto, p u l d i r a u noticht^ q ^ 1 ^ 
eorro-sponden exactamonto r í 
verdad, d e m o s t r a r í a n la ov i 
ícional gravedad del mdvimp.^ 
»de r e b e l i ó n que se nota d<ísfj 
g ú n li-ompo én -el E jé rc i to sr.-, '•" 
t ico. E l p rocurador de la 
S p ^ i é t i c á , Vísem'Stki, que 
. maiadiado a Svierdlovsk 
h a c á r investigaciones en el ¡ .„ 
to B l ü r l i f r . ha clesapareci(}0 > 
la circvLlacióu. 
P á r e c é cier to que un grup0.| 
oficiales lo ha rap tad" para ¿; 
neillo (vn r-elveñes, en el ca^o ¿ 
ique B l ü e h e r fuera condonado a 
m u e r t e » - . a • ̂  
• 
E i g o b i e r n o frarv 
c é s p u b I c a r á un 
t i b r o a z u l 
P a r í s , 18.—En el Quá i . d'Ovsai 
se ananeia que el Gobierno fran. 
ees p u b l i e a r á dent ro de breves 
M síntomas de «na reacción fran-' d " " X m a ^ M r B m T h ^ r s e M b í a ¡día.s V11 « f " 1 ^.tC ,0iaco? 
i m p o n e r s e 
b i é n e n F r a n c i a 
ce sa van haciéndose cada vez más evi-
dentes. Y uno de sus más elocnenlcs negado a discutir las acusaciones l 
i tecimientos de los ú l t i m o s días és 
levantadas por su amigo de- ayer, 
: septiembre. 
o indicios- es el afanoso multiplicarse de T ^ T - T ^ T i j Dicho l i b r o eó^ten^drá los M 
las demandas de judíos que piden mié £ *il™**r el acta con emendo su ,vn^os. avisos oficiales, y otros do. 
sus nombres sean afrancesados. Las'cof Pretendlda confesión, l imi t ándose cimientos iu- .n tos hasta ahora, 
lumnas del "Journal Qfficíei" traen caj W W W V W ^ V J W W V W ^ ^ ^ 
da día largas listas. Un enorme número 
de judíos se camuflaba desde tiempos 
motos "con nombres de acentuado sabor 
galo, y el periodrsmo francés ostenlaj 
m i n a u g u r a e m R o t n i 
c o n ó m i c o s 
'i rwi-RT/^T^x-f « ' v • ellas comienzan a ser llamados al "red-
Í L T E N C I O K Se vende^casa, .nueva | E N S E Ñ A N Z A r á p i d a y eficaz d e / , í e rationem 
conducción de au tomóvi l e s . I n 
n u n c i o s 
una riquísima constelación de nombres, 
como. Weissnopf, que se hacen llamar' 
Gombault; de Guerin, que son Levy, y 
de Dupont, que habían de pronunciarlo 
Fmkelstein. ^^^'?^^m^$W^ 
Son éstos los que, durante la reciente 




cons t rucc ión , cerca Crucero, ca 
r re tera Trobajo, planta baja, doe 
phiOñ, cuartos baño , soleada, 
í r e s fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gut ié 
tréz, Aguas Minerales, Carrete-
r a Trabajo. E,-664 
C O N F I T E R I A S , farmacias, u l t r a 
marinos, f r u t e r í a s , f e r r e t e r í a s , 
tejidos, bolsas paped, José Es-
cobedo, Cervantes, 27, te lé fono 
n ú m e r o 1581. Oviedo. Repre-
. sentante en L e ó n : J e s ú s Pare-
des, Puerta Moneda,. 28r terce-
ro. E.-66S 
MOTOR vendo de gas pobre, de 
32 H P ; Di recc ión : Miguel A r r o 
yo ( S a h a g ú n ) . E-671 
COLECCION COIviPLETA o ejem 
piares sueltos do la publ icación 
^CUENTO S E M A N A L " . A ñ o s 
1907 a su ' t e rminac ión , compra-
r ía . -Dir ig i rse al apartado de Co-
rreos 120, León . 
A L PROFESORADO: Acaba oe 
publicarse el E P I T O M E GRA-
M A T I C A L de la Real Academia 
E s p a ñ o l a . Texto obligatorio por 
erden del Ministerio de- Educa-
ción Nacional, de 11 de abr i l 
de 1938. Precio: 2,25 pesetas 
ejemplar. Concesionario para la 
venia : L I B R E R I A CUESTA, 
Plaza Mayor, 14. Salamanca; 
COCHE "Reo", cerrado, del ser-
vicio público, seis plazas, en 
buen uso, so vende. I n f o r m a r á n 
Fernando Merino, 14, tercero. 
Teléfono 19-34. E-718. 
V I V E R O S D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en E s p a ñ a que 
dispone de 24.000 frutales en 
producc ión , de donde recojo los 
injertos para in jer tar sus. 250 
tni i plantas de vivero. J o s é Seoá j O F I C I A L o socio industr ia l y me 
nez. La B a ñ e z a ( L e ó n ) . E-714 | dio oficial, se necesita. R a z ó n : 
T R A S P A S O - e c o n ó m i c o . Tienda de Ramiro Balbuena. n ú m . 16. 
ul trarifáriñós y canth / i . sitio C A L E F A C C I O N . Caldera, radia-
céa t r ico , con buena clientela. 1 .dores, t u b e r í a s , se vende. Oca-
R a z ó n : Relojer ía Moderna, ca- ! s ión. I n f o r m a r á n esta Admin í s -
ÍIe Paloma. E-752 t r a c i ó n . E-T23 
formos: Rafael M a r í a de La-
bra, 16, L á z a r o Rodr íguez o 
Alcazaba Primera (Frente A u -
t o - E s t a c i ó n ) . E-710 
P A N A D E R I A mecán ica , se arrien 
da en buenas condiciones y 
clientela. Para t ratar , con v iu-
da de Luis Vil la lba, en Guar-. 
do. E.742, 
PISO amplio, soleado; ocho habí 
taciones y ga ler ía , bien orien-
tado, en Paseo de la Lealtad, se 
arrienda con o sin huerta. ín fo r 
mos, Santa Cruz n ú m e r o 29. 
C A R P I N T E R O conocedor taller 
mecánico , neces í t a se . Para tra-
t a r : Miguel Badiola, Pola de 
Cordón . -
H A B I T A C I O N cén t r ica con de. 
recho a cocina, para matr imo-
nio, t o m a r í a en alquiler. Razón 
en esta Admin i s t r ac ión . 
[ C A B A L L E R I A menor, pedo cano, 
ex t r av ióse jun to al Matadero. 
R u é g a s e devolución: Blas Gon-
zález, San. Miguel del Camino. 
E-747 
C A N T I N A " A Viña Gallega", 
•bien acreditada, se traspasa por 
ausencia dueño . Informes en la 
misma, calle de las Huergas, 
n ú m e r o 1. E-748 
SE T R A S P A S A la Farmacia de 
L a Magdalena ( L e ó n ) y arrien 
da o vende la casa donde os tá 
instalada, desde hace 60 a ñ o s . 
Para t ra ta r dir igi ise al farma-
céut ico de la referida localidad. 
E-749 
C A B A L L E R O extranjero desea 
hab i t ac ión confortable, calefac 
ción. cuarto baño , con © sin 
pens ión . Ofertas a 1.070 esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . E-751 
i 
R ^ d i o y e l e c t r i c i d a d 
L á m p a r a s e c o i i ó m i c a a i 
P a l o m a , 1 5 L E O N 
i lili IIKIil I WHIMMPIiltfWIW 
L 4 V E . MEh 
¡US P R E N D A S C O S 
ros . Comprende 29 grandes l1^-
Sxdlones, que cubren una supe^ 
¡ficie -de 35.000 metros cuadra-' 
dos. H a n colaborado -en la obra 
40 arqui tec tos , 70 ingenieros i 
'150 técnicO'S. 
Todas oslas instalaciones S3 
han ^ t i e s t o en marcha, in inedia^ 
lamente , por ed Dure , al pulsas 
un b o t ó n e l é c t r i c o , cu tanto <1'̂  
--una f a n t á s t i c a i l u m i n a c i ó n inui* 
daha dcT luz l a E x p o s i c i ó n y 1^ 
m a r á y i i l o s o s monmnentos de Ro 
ma que se - há)lla:nL situados poí 
acjuollos lugares . *-. 
Seguidamente, el Duce, acom-
p a ñ a d o de las autoridades, 
comienzo á la v i s i ta de los P ^ " 
l lonog, que quedaron abierto^ 
po r . la noche. ^1 p ú b l i c o , y qfl? 
c u n s l i t u i r á n , durante largo t;f"n' 
po. un -oonirw d o - a t r a c c i ó n de 103 
i ta l ianos . ~ >1 •• 
l lo jua , 18.--Esta tardo, 
seis, el- Duce i n a u g u r ó la g r a n -
diosa E x p o s i c i ó n a u t á r q u i c a do 
IQ% miaerafes i í a l í a n o s . . 
E l acto se c(Alebró con espo-
ci-al solojnnidad, consti tuyendo 
una d o c u m e n t a c i ó n origina,!. * 
í m p o i ' t a n l i s i m á del domin iu de 
I ta l ia para la e x p l o t a c i ó n i n t e n -
siva y v a l n r i z a c i ó n de lodas las 
r i ( |uo/as dgj snílisuolo. 
Se hallaban presentes todos tos 
iVH'Oiubros del ( i r á n (vmsojo Fa--
r i s l a . del Gobierno, j e r a r q u í a s 
á;€fl P a r í ido. miembrotS de la Go-
inisiiMi Sitpronia de A u t a r q u í a , 
- o n a d o í ' c s , diputados y diversas 
rormaoiones de camisas negras 
jíe la j u v e n t u d i ta l iana del L i c -
M i i s s o l i n i se co locó en la par -
to alta df» la t r ibuna , s a k u i á n d n . 
l<4 íomós los p É e s e n t e ^ . y a con-
i i l inac ión , Staracee le ha dad.» 
una breve e x p l i c a c i ó n de la E x -
p o s i c i ó n , que ha i^ido er ig ida on 
70 día's. emplea rielo 2.500 obre-
E l réy Caro! de Ru-
manía abandona In 
gfaterra y marcha s 
Béígica 
Londres, IS.-^-El Rey Carol de 
Rumania, ^salió hoy de Dower con 
dirección a Bruselas, donde per-
m a n e c e r á hasta el domingo, des-
de donde s e g u i r á viaje a P a r í s 
E L R E Y C A R O L L L E G A A B R U [presidente de la Repiiblica 
SELAS { Como •no se permitía el paso al S6^ 
Bruselas, 18.—El Rey Leopoluo ¡tío; este rompió el cordón de la, pollC \ 
d^ Bélgica recibió en la es tac ión , penetró en el Palacio,.resultando glPl1 
esta noche el Rey Carol de Rr^ ' ni'in^ro dc personas heridas, de las ^ 
mania, al P r ínc ipe Miguel y ai m i i • nce han fallécído a consecuencia- ^ 
nistro de Estado rumano. ; Ias hcri(las sllfr5das en 4 hacinannei^j 
U a B A N D E I R A y a&da m á s 
D E ESPECTACULOS 
Para hoy. s ábado , día 19 de no 
viembre de .1938. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete t re inta y a las diez 
t r e in ta : 
La producc ión éxi to de todas 
las é p o c a s : 
E L CONDE D E MONTECRISTO 
(Hablada en españo l ) 
Por Robert Donat y Elisa L a n 
di . 
M a ñ a n a : Estreno U F A 1938: 
NOCTURNO TRAGICO 
Por - Lida Baarova y Gustav 
Froelich. 
—oo— 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta, ún ica sesión 
Ex i to y ú l t i m a s proyecciones de 
la gran pe l ícu la : 
S U S A N A L E N O X 
Magna superproduccicu ' 'Me-
t ro" , .interpretada per la eximia 
estrella Greta Garbo con Glark 
Gable. 
C I N E M A A Z 1 L 
A la hora de costuaibre. Cme 
sonor© con programa de lengua Se necesitan para GÉras d« Hor 
alemana. ; ftwígóü Arniad® y 5fó t o m a r í a n en 
h Bilba©. Dirijsftrge & scioores Jiest 
y £dui*i',dv> A a á u i z a , ApViric^íi / 
\ •' 2%rj, MLBA® 
O n c e m u e r t o s a l 
a s a l t a r e l p a l a c i o " 
d e T u r q u í a p a r a 
v e r a M u s t a f á 
Je 
Stambid. 18.—En el palacio de 
Bag'bane, donde reposan los resto! 
AInstafá Kemal Ataturk. una nn\cm 
dnmbre imponente esperaba pai-i ^3 
por última vez los restos del,que il1 ( 
O P O B T O m 
G A R P í N T E R O S 
humano que se produjo al romper 
cordón policíaco. ' * * 
E l mejor OFORTO del mundo 
0P0RT0 BANDEIRA * 1 
m i ' 
—oo— 
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P Gom*?̂  *de Ahorros Munici-
• • pablo López S. A., Cons 
líl 'onal de Maquinaria Eléc-
Nacic Euscalduna. Arana S, oa 
:V -T*íolino, Vidrierías Mecá-
: i Xorte, Stvilía C. A.-
^ "̂ minicaciones de las D^^19^ publicado estadísticas de 
•2Í r ponen de relieve la hon-
iSción qne entre los trabajado-
r*crCJreíariós ha promovido la pn 
mayor el númaro da ení ldadei que pagarán 
iracíamafite el Subi idío famíilar 
Subsi-. de la implantación del í 1 li:r~r Detalles interesantes acu-
Krddero espíritu social de deter-
r-nipr-esas. entre las que se cuen 
d̂estacada la titulada Sevilla S. 
*1 después dé acogerse a los ar-
i - 53 54'y 55 úel fes-'amento, se 
' ¿ ío la obligación de adelantar-
Conceder a sus obreros los benefi-
i<jel Subsidia Familiar desde No-
¡jre hasta que el Régimen Nació-
se establezca definitivamente. 
JÍA6NIFICA LABOR DE LA 
pECeiON. DEL TRABAJO 
antander, 18.—Durante el mes de oc 
re pasado, los inspectores del traba-
en la España liberada han visitado 
X) eferiros obreros y han ' impuesto 
tas por valor de 158-075 pesetas. . 
amparadas estas estadísticas con das 
meses anteriores, revela un aumento 
ítaut'e de la actividad de los ínspec-
ES. ya que en julio se realizaron 280 
¡las, en agosto 4.033 y en septiembre 
i .! 
sí, pues, Jas visitas" efectuadas- en 
ubre superan en más del doble a las 
lizidas tn julio y en una tercera 
te de las de los demás meses. 
,a propresión en el número de obre 
«n julio, 31.000, en agosto, 44.000, 
septiembre 45.000 y en octubre 52 
-as infracciones registradas en los 
1ro meses se com âraî  de este mo-
: Infrácciones en. julio, 311; en agos 
368: en septiembre, 563, y en octu-
> 1-039. Las multas en julio se han 
puesto por 66 mil pesetas; en agosto, 
101.910; en septiembre "por 75.865, 
en octubre por 158.075. 
W>s totales del cuatrimestre son los 
n̂tes: visitas, 18.833: obreros, 
infracción*;, 2.299; multas. 
795 pesetas. 
I(iecir' ,T1ás de cuatrocientas mil pe 
J recaudadas en papel de pagos al 
• Que serán destinadas a fines so-
^ según decisión del Consejo del 
inspección y 
en los -citados meses id año actual, só-
lo en .34 provincias las inspecciones rea-
lizadas son 7.815 en los cuatro mes'es 
mencionados dc"i93i, y en Ips mismos 
del 1938, 18.833. _ j 
Para mayor ilustración de estas ci-
fras, conviene conviene indicar que tn 
1931, la totalidad de estas provincias 
estaban en el radio de acción de los ins 
pectores, mietras que las tropas nacio-
nales dominan además de las ya sabi-
das', parte de Granada y Toledo y to-
davía faltan ; por liberar algunos restos 
del as provincias de Badajoz y Cór-
doba. 
fiero todavía existe un cíetalle más 
interesante. En 1938, la actividad ins-
Provincdal de Asistencia á, Fren-
í-es y Ho&piial&s trabaja activa-
mente con motivo de las fiesta; 
ny vi-doña 
Iiesa para roturarla entre los so-
cios de la Hermandad de Labrado-
res, en presencia de los mandos 
de la Central Nacional-Sindicalis-
ta, entregándose 18 parcelas y ha-
biéndose iniciado los trabajos dfr 
siembra entre grandes vivas a Es-
pana y al Caudillo. 
A los parcelarios se les entrega-
ron semillas y aperos de labranza. 
PROXIMA REUNION DE LOS 
(ACCION ISTA S 1)iL BANCO DET 
ESPAÑA 
ha K̂̂ Ô  i ~ i • 1 Santander, 18.—A fines de no-na íirmado los nombramientos • ™T„ * • i T • , , _ ^..jia-iucutoa yjembre o a primeros de diciem-
de los señores que forman parle ])vê  8e veim 
de los Patronatos do Bibliotecas, Junta Gettéfí 
¡Archivos y Museos arqueológicos'I>aiic() de Esp£ 
u- - de las provincias de Oviedo, Ca-
que se -aproxima]! 
LHS lisias do donativos 
metitó,n ConsiaeraBteniéntV. Has-1 diz, Segovia, Santander, Badajoz, 
ta él día de ayoi- se Uáhla ¡lega- Soria y Granada. 
i cantidad de 20o.0{)() nié 
en Santander la. 
de Accionistas del 
ana. 
do a 
setas, cura que afecta 
te a ta capital, fallanitfi 
fialns de la provineia. 
La.. ]>ellegaciúu Prov 
.Fpe]de.s y • Hospital es p 
viar a los diteren(es 
no.000 paquetes de a,; 
para .l®-s soldados. 
) lamen 
aún lo 
í FELICITACION DEL ALCALDE 
DE SEVILLA AL GENERALISI 
j MO FRANCO 
Sevilla, 1.8—El alcalde de la 
ciudad de. Sevilla ha enviado un,' 
entusiasta telegrama de felicita-
ción al Caudillo, por el final vic-
, torioso de la batalla del Ebro 
pectora, iniciada en juüo, crece constan gE JETAIS CONSTITUYENDO EL^ALTO COMISARIO DE ES-
temente, como lo demuestran las cifras LC)S PATRONATOS DE BTBLIO PANA EN MARRUECOS, DE PA 
indicadas, mientras que en 1931 decre- TECAS Y ARCHIVOS 
cen. Así en el año 1931 se efectuaron < 
2601 visitas en julio. 1.827 en "agosto, Vitoria, 18.—El Jefe del Serví 
1.603 en septiembre, .784 tn octubre. Lo ció Nacional de Bibliotecas y Ar 
que quiere decir que los inspectores ''ve 
SO PARA SEVILLA 
Sevilla, 18.—Ha estado en esta 
ciudad el Alto Comisario de Es-
raneaban" 'entonces 




Promedio de visitas por provin-
el mismo progreso. En el mes 1 
julio se ncicron 109 visita 
en agosto 139. y en 
?'! octubre 186. I mtíüia 
):e;' publica el "Ministerio 3e. taiK 
ânizadou y Acción Sindical una fsj ^vvr'A-!Vf 
amparada de las inspecciones i 
tíabajo en el año J931. durante los 
ê jldio. ap-n<;tn cpraipinhrr- v OC-| w,' gosto, septiemb e y oc-
no se han wesde enero de 1932 
ti AT V.vK 
íes 1 




if rma I)1'JUH rnias 
f'll H'l 
al d( beci'ipn 




v ü jL A.< ; 1 
BÁTii.NI 
"os. ÍH 
chivos, señor Lasso de la Vega, ? paña en Marruecos, coronel Beig-
manifestÓ a los periodistas que el beder, que esta mañana prosiguió 
Ministro de Educación Nacional su viaje para Tetuán. , ¡ 
iBsíaíaciones en general de 




Santa Cruz numero 3* 
Teléfono núm, 1363 
CINCO MIL SUSCRIPCIONES 
PARA EL SUBSIDIO FAMI-
LIAR EN UN DIA EN SEVILLA 
| Sevilla, 18.—Entre Sevilla y sn 
provincia, se han suscrito en el día 
de hoy 5.000 boletines para el Sub 
sidio Familiar, continuando la re-
[cepción de las filiaciones ininte-
frrumpid amenté. i 
y 1 / 
ROTüllAClOX IvXTRE VARIOS 
VECINOS DE UNA FINCA AN-
DALUZA 
' Sevilla. 18.—En Epila se cele-
bró el importante acto de la toma 
en arrendamieiito de una gran de-
I Instaiaeiones en general de 




A DAMAS ENFERMERAS 
Cae eres, 18.—Se ha celebrado 
en el Ayuntamiento de esta ciu-
dad, con asistencia del Conde de 
Vallellano, del Consejero Nacional 
cama ra da Luna, de los Gobernar 
dores Militar y Civil y otras auto-
ridades, la imposición de brazale-
tes a 90 damas enfermeras de la 
Cruz Roja, que prestan servicios 
en los hospitales de esta ciudad, ^ 
IMPORTANTE DONATIVO PA* 
RA LOS COMBATIENTES %,j 
Málaga, 18.-—En la estación ma" 
lagueña. de onda corta, so ha re-* 
cibido una carta del director def 
diaro" Arriba España" de Maní» 
la, en la que se anuncia el envía 
de dos grandes cajas cernteniendo 
1.000 puros y 30.000 cigarrillos/ 
indicando que el citado donativo 
lo envían a la emisora malagueña 
por su patriótica difusión de las 
verdades de España en el extran-» 
jero. li 
HA FALLECIDO UNA HERMA] > 
\ A DE DON ROMUALDO DK 
TOLEDO 1 4 
Zaragoza, 18.—Se encuentra ert 
Zaragoza el Jefe del Servicio det, 
Primera Enseñanza, don Romual"t 
do de Toledo. \ 
El viaje del señor De Toledo* 
ha sido motivado por el falieci-t 
miento de una hermana política^ 
ocurrido en esta ciudad.. | 
Suero de Quiñones *8 
L g O N 
J^OBAJD DEL CAM^-O (LEON) 
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r 
'0c«l oon Instalaciones más modernas. 11 
Esmerado servicio en CAFE.r¿F.STAUra?4T \ \ 
¡ A T E N C I O N !1Í 
BOLSA DE LA PEOFíSDAB \ | 
SE VENDE: . | 
IMPORTANl'E ñaca rústica | | 
próxima a León, destinada a I 
viñedo, 93 hectáreas, 87.000 | 
I plantas, con magnífica bodega. | 
CASA en el Ensanche Sur; [ 
renta más do mil -pesetas men- i 
suales; precio 145.000 pesetas; | 
OTRA cerca de la calle de | 
f Órdoño I I , 14Ó.000 pesetas. 
OTRA en el Ensanche: pese- I 
tas 76.000. 
OTRA en el Barrio de San [ 
Esteban; renta 330 pesetas, ] 
precio 44.000. | 
UN SOLAR d@ 5,000 metros I 
a 8 pesetas. \ 
¡ ¡ PROPIETARIOS!! 
Quien desee vender rápida- ; 
mente casas, chalets, edifica cío ' 
nes, prados, huertas, solares o , 
cualquiera otra clase de fincas, ; 
desde dos mil pesetas a un mr \ 
llón y medio, diríjase inmedia- , 
tamente a la-Bolsa de la Pro- [ 
piedad de la AGENCIA CAN- [ 
TALAPIEDRA. Correduría Ma | 
triculada. Bayón, 3 (frento al j 
^ n c ó de España). Teléfono j 
| 1563. LEON. 
|F«r Interés y por patriotSif» 
m.o cultiva el tabaco í J 
-0-
•—00— 
Santa Cruz número 2 
Teléfono núm. 13G2 
| C 4 í ' É - F A R 
i RESTAIKAT 
iba recibir 




EL MAS SELECTO - EL MEJOR CAFE 
índspQ.ndencia, I 
Burgo Nuevo, 2 
Concierto drarfo Q U 5 M T *v IT O 
«mente variaeos y excelentes IKenús a 6,15 eublervO | 
# T of ó f o n o r 9 5 I 
Oro o ña h • úm. II I 





y accesorios en genera! 
ESTACION DE ENGRASE 
REPARACIONES 
Teléfono Í62I 
- ^ Teléfono 1732 í 
.4-4 
-V t- V.' t r 
laúM emu e múmma 
Ú Ú Q ® ñ & t Sk i i 
m 
i r d o ñ o ! í , 7 - T e i . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N 
f AOíNA SEIS V̂ B O ÉL 
P r e o c u p a c i ó n e n F 
d a d e c o n t i n g e 
í n t e i 
n c i a p o r l a l l e g a - p o s a c t t t u a e s 
d e l a s b r i g a d a s 
4 w 
D i f i c u l t a d e s p a r a 
o t i v o s d i v e r t i d 
u r e p a t j á c i ó n 
d a r e t i r s 
Roma.-El'- corresponsal del La España roja quiere clespren oí rnos días, comprende 7.0 m l i 
"Gíornale d' Italia" en París ha derse de los herido, y do los mu cíanos franceses. Los ^ ^ u o s j l -
publicado la siguiente nota infor tilados, y no puede hacc^i . sino . la repatriación son numerosos. 
mativa: trasladándolos a Francia. Pero eu 
De los 1.737 milicianos mterna- [Francia, a excepción de Jes comu 
clónales que se han presentado en | nistas, los cuales están consti-
la frontera francesa.de Cérbere tuyendo una milicia, exper.'ment.a 
para ser admitidos en Francia, da en vista de una guerra civil, 
1.505 son fralieeses, 224 belgas y no hay entusiasmo ninguno en 
8 luxemburgueses. Si el gobierno ver engrosar hasta términos alnr 
de Barcelona se ha atenido final 
mente a las prescripciones de lac 
autoridades francesas, los ex in-
ternacionales no harán sino tran-
sitir si son extranjeros y se les 
enviará a sus regiones do origen 
si son franceses. A pesar de la ges 
tienes realizadas por los socia-
listas para obtener que los inter-
nacionales fuesen acogidos con 
ruidosas manifestaciones que los 
socialistas y los comunistas se 
proponían realizar, el Gobierno 
francé ha mantenido la decisión 
de prohibir toda manifestación. 
mantés la turba de extranjeros } 
que ya acampa en el país. No se 
vé todavía que solución pueda 
ser adoptada. Alguien ha lanzado 
la idea de acoger los apólldos, un 
gran número de los cuales son ju 
dios, para ver de enviarles a tra-
bajar a las colonias francesas 
más despobladas; pero queda p yt 
ver si las colonias estarían dis-
puestas a acoger tan peligrosos 
aventureros. 
Por su paite el corresponsal 
del ''Corriere della Sera1', en Pa 
ris ida la siguiente información: 
Oficialmente Negrin quiero des-
embarazarse de todos ios comba-
tientes extranjeros para obligar 
a Franco a hacer ]o mismo. Pero 
en realidad, parece que las razo-
es de la repatriación son de muy 
distinta naturaleza. - Los milicia-
nos quieren*ser bien pagados y en 
viar regularrnene dinero a sus fa 
Se asegura que- Jos Estados Uni i Acompañado ñor el diputado co 
dos e Inglaterra han aceptado la | munista francés Marty y recibí-
repatriación de sus súbdiüs, pero . do por el preefeto de los Pirineos 
a condición de que sea posible j Orientales y otras pcrsonaUdades 
proceder primeramente a la inves l oficiales y de la policía, ha llega 
ligación de los antecedentes pena do a lé estación de Coreeve, pro-
les de cada uno. Polonia, en cam- | cedente de Barcelcna, un nrimrr 
bio, se ha negado formalmente a contingento de voluntarios extran 
aceptar la repatriación, conside- je. os que han combatido en las 
rando que los polacos que han 
combatido en el extranjero sin os 
tar para ello autorizados han per 
dido su nacionalidad. En cuanto a 
los oriundos alemanse y ex aus-
Drigadas InternacJcnak*-. A su \h 
gada a la estación los ermiiieia-
nos han entonado "Lá luternacio-
nal" y se han dirigido seguida-
milias,. lo que provoca una impor 
tante exportación de capitales. 
Además tienen pretenclones di 
fíciles de contentar: los ingleses 
quieren todas las mañanas un 
abundante desayuno y exigen el 
té a las 17; los franceses quieren 
vino, patatas fritas y café con le 
che, además de otras cosas; ios 
alemanes quieren cerveza y co-
les. Todo esto crea un desorden 
enorme en los servicios de subsi? 
encía, y los rojos, que ya oreen 
inútil la ayuda de los volunfario-
internacionales, hacen tod"> lo po 
Tibie por desembarazarse de ellos. 
Por lo demás, muchos son hom-
bres enfermos, inválidos o turbu 
lentos. ' 
1 > * 
tosem, oleem», eczemas, qncmad^ 
10GINAS "SftGARDÜI" 
mente a un cobertizo donde ha si 
triacós son considerados cdno do organizado un banquete en su 
apoiidos (sin patria), y ninguna honor, a cargo de la Prefarlur?. 
decisión ha sido tomada sobre Este primer contingente, que COSTILLAS - LBOH 
Vf^ irá seguido oe otrso en los pro- SEGUNDO C ü f o i i - ^ ^ 
^ S W * V « V . W . W . V V ^ % V V W i ^ W ^ V % S V r t ^ \ W A W i V V A V A vV'A%W.Va%W«W»«^VVWV,W^ 
La prensa nor^americana h:i iniciad» 
en estos úhknos días una virulenta cam 
paña antiaíemana. con ocasión de las 
medidas antisemitas implantad AS «ir e* 
Reich. como consecuencia (Icl atentada 
judío de Par ís y que Ha costado la v i -
da al coassjero de Embajada v rn U a t i | 
Verdadcramontc e^ta campaña en un 
>gaís como los Estados Unidos, que está 
entregado por entero a la dominación 
judía, no puede causar a nadi'c demasia-
da extrañeza. Todo el mundo sabe que 
la política norteamericana es uno de 
los principales feudos del jedaismo in-
ternacional y que los destinos de aquel 
país Son manejados por los magnates 
judíos de la alta Banca y del periodis-
mo. Xodos los resortes económicos de 
los Estados Unidos están hoy en ma-
nos'' judías, igual que la prensa 
Y esta .prensa judía no podía dejar 
de poner el grito en el cielo para defen 
der al asesino de von Ratb. Alemania 
y sus hombres de gobierno son insul-
tados soezmente, por haber descubiert ) 
el juego stRío de los intereses judíos. 
Pero lo qne más dolor causa a eaio* 
esraeiitas es el hecho de que a los j u -
díos residentes en Aemania se les im-
ponga un trjbuto especial que alcanza-
rá la suma total d'e mil millones de mar 
eos. Eos judíos alemanes, cuyo capital 
! en la total riqueza alemana Ss cálenla 
_en siete mil millones de marcos, ten-
drán de contribuir especialmente al Es-
tado alemán con con mil millones, r e -
• ro la prensa judía norteamericana, qu" 
tantos aspavientos hace ante esta dispo-
sición, no debería olvidarse de lo que 
hizo el Gobierno norteamericano con 
los bienes de los alemanes, resilientes en 
Tos Estados Unidos Cuando la Gran Gue 
rra. , -
E l capital alemán afincado en ÑO'rte-
imérica se caK-ubiba en el ano Tor j en 
rhás^de treinta mi l millones de marcos. 
Y entonces, el Gobierno de aquel país, 
úti que hubiera habido provocaci(Sn al-
guna por parte de~ los alemanes, como 
nrovocan ahora los judíos a Alemania 
con estos asesinatos, se incautaran pnra 
y simplemente de ê os miles de millones 
de marcos, que habían sido cread-5 por 
el trabajo' de varias generaciones. 
Este hecho vergonzoso no lo debería 
olvidar tan fácilmente la prensa-norte-
americana, cuando se escanda1!^ de 
fiKie los . judías alemanes vayann a tcnc-r 
que tribuínr mil millones d*'e marcos. Y 
ñor otra n^rte, los Estados Unidor t i m -
noco deberían olvidar >ue A'-emanina, 
solo no hz vído jamáíí un ffiis ex-' 
flotador de Norteamérica, sino nne pit' 
\ contrario, el Tnmerio alemá'-». ha ayn-" 
dado en grin parte al . actual florecimicn 
te de "los Ests^á©^ 
D e P o n f . ( 
BENDICION E T N A l ' r , ^ ^ 
( ION DE LA B S C m ^ 
A r X l L K ) 8 0 c i ¿ \ ^ 
Dice la Doctrina evisf 
—¿Cuándo hemos de 
seña] de \* Crtti â 
-Siempre que 
alíruna obra buena, etc. 'Hre% 
I Magnífica, la obra de 
inauguración, (con bendier' " ^ 
la escuela de Auxilio SoeilT 
comienza con la señal de ia 05Í 
La Religión y la Ciencia 
fraternizando en una escueU J 
tólica, que es como la antear ^ 
cielo. ; : a*í 
4'Decidme quién es el eUr 
alcalde y el maestro de cada n i 
blo—deeía el Emperador 
lire como V - - y yo os du r vuui  mareUn 
pimblo". m ^ 
Hoy el alcalde del pueblo ^ 
negarle sa 
uol es Franco, y ni el 
maestro han de 
sinsta eolaboráelón. 
Pues bi«n : Con miras al W 
rio marcha España, fusionandot¿ 
dos los sentires en un prir.^i^ 
tratérnál y religioso: Am 
ano® a los otros. 
Niños: W l el resurgir (j„ ¡; 
paña en vosotros mismos. Ayer-^ 
obreros, aunque en su casa no 
biese pan para sus bijos, tenía quc 
contestar a la pistola con ig pis, 
tola, sabe tambiés mitigar el rJÓIor 
ajeno ¿y si ayer el coitíuniB&o yi¡ 
r h e *<V\l0. ^ n v e n ^ s 
o b j e t i v o s d e l o s i n v 
m o d e r n o s . — E n m a t e r i a d e 
d i c a r n e n t o s r e p r e s e n t a e s t a s 
d e r n a s c u a l i d a d e s l a I n s t a n t i n a , 
a d m i r a b l e c o m b i n a c i ó n d e e f i c a -
c í s i m o s e l e m e n t o s c o m b a t i v o s , * 
i d o s y s e g u r o s , q u e c o r t a n 
I d e z l o s r e s f r i a d o s 
; s u b s i g u i e n t e s a s í c o m o 
o s a s c o n s e c u e n c i a 
e l n u e v o p r o d u c t o 
FABRICA DE CAFE MALTE' 
ún cuevo producto de esquidtp 
calidad, f.Ébricado rjaediante el «na 
oleo de loa pt^csáMaipfitos mk? 
DQoderso«. M Malte 
• "XA K13<3E1TAM 
m e! preferido por t i publica 
Pstra oeliída4 el Malte 
Eüágiá esta marca al hacer vu&£ 
tras compras 
ffl 
AVENIDA PADRE ISLA. 40 
MéfoüO 1551 :: : : Apartado ICO 
L E O N 
"AGENCIA SOTO" 
SANTA NONIA—LEON 
LICENG1AS DE CAZA.-r-Certi. 
fieacionés, de PENALES, para 
cuanto se'iaecesite; áe naciMieia-
to, matriMtnio ; defunción • últi-
mas Toluatades ;TG«legios Notaria-
les, de PLANOS para Carnet de 
conductor^ etc, etc.—SOLICITU-
DES de tedas clases y para cual-
quier ofiema. — DECLARACIO-
NES DE HEREDEROS y Expe^ 
dientes de todas clases.—COM-
PRAVENTA de fincas, CASAS 
desde 3.000 pesetas a 550.800 pe-
setas; SOLASES desde tres pe-
setas metro a 225.—FACILIDA-
DES DE PAGO.—Consulte siem-
pre a esta AGENCIA, cualquier 
arant© que tenga cu Esf tfia (Zo-
na liberada) o en el extraiijéro.— 
SQLTENCf A, P R O N T I T m C O M 
PETENCÍA Y ECONOMIA, aon 
las Mfmts segmidas por ^ASEíí-, 
C U t O T 9 - , desde su fm»4IÍS¿án 
en 1»27. 
anarquismo, etc., cotizaban pyra 
sembrar el terror y el hambre, 
lan^e cotiza para remediar vi-v 
tras desgracias; y así, un día,,abre 
'-el comedor de Auxilio Socitíl, m\-
doos de comer; otro, la CcKiina de 
la Hermandad, y allí eucúent^ 
pan r̂ coiisuelo la ancianidad 
valida; ¡que la ancianidad nece-
sita tanto el consuelo comoi el 
Pan!;.otro día atiende al lllspi. 
tal de Caridad, Haciendo iwjxir-
tantísima^ obras; otrp día ya K la 
cárcel a sanear aquel antro. Y 
otro día abre una escuela para 
vosotros, procurándoos el alimen? 
to espiritual,, sacándoos dé] , a n o-
yó, para que ño seáis carne de 
sidio, como a ello cstábais expfe: 
tos, sino ciudadanos dis'^^ ^ 
nuestra querida España. 
¡Niños!,; quisiera que me;^*: 
teslásí ' is más con el (iOY*Y¿n-:f{W 
con los labios : | querríais periteí^ 
cér a una colectividad social,j§ 
más graRde qne hóy existe. Ayer, 
durante la República, se cemrlíj 
mudrísimas escuelas, pero se :̂ ê 
ron Bauekos presid ios; •. so la»^e 
éía Madrid quedaron CT^AHKN^ 
Y KX MIL niños sin eFíeuelH. 
Fluelgas y huelgas fciu i ' i^ . 
cían que los padres no kme^ei j l 
que darles dé comer; veS ^mQ 
Falange atiende a todo, y por 
a cada naóiaaento tenemos €(ue jp-
tar : ARRI3A Y ARRIBA $MP: 
ÑA. 'y tratar de eleyarla a If ̂ ue 
fué: el jprmer Imperio del JBUÜ^ 
la reina y señora del »uad#. 
\ 'ri 'éis, »mos? lo que es i a esc^; 
la : a «i al !• mismo se os liaWafí 
de la á&f£Í$ siempre ríen te do 
angéiíbü Sáata Tere.sw. Muf. 
lá ausferiáad de un Sam &a*ííi.s^ 
Javier; ár un Gotó», de ua Cef 
vautes. UR Jiménez de CisaeTO .̂ 
ayer, que de un Manjón, • nn 
nendez Peiayo de. hoy, •ente* a 
veces de kuiaiIdísimo orije^, , 
sagrados por la ciencia uaiver^y 
de un Gnzmán el Bueno, de Tft^ 
fa, que dr un Moseardo. el I5««»^ 
de Toledo; de los mártires del Oj-
eo romano, que de los mártires Ge 
la revolución española; ff«e Bsp*' 
ña ba aido siempre pródija en sg' 
bios y en kéroes, en mártires ŷ 11̂  
solitos, v cada, maestro frfvvW 
remos kácer de cada RÍHO ^ 
bio, im kéroe, y un mártir, si ^ 
necesario. Tenemos el ca«ífi« 
zado; y eii aoble emulacií»' 
mos de procurar que uue'slTa 
tria sea lá. primera. 
' ' A q i i i la infancia revela 
su talento y su valer: 
Si España Grande ha de ser ^ 
su base es esta: La Escnela ' , 
Felipe Sánchez BáncéTi 
(Maestro iiacitmal) 
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^tabaco ••wnit  u rw  aparee:*), por primera vez 
niántacián hecha Q&ri semilla "¡LitLle Buiiey" cerca dt 
eMo d-e Hjgginsport Brówn Gounty (O.hío,). El culüvadu 
L.dicho tabaco, llamado George VVebb, observó en las pl-án 
tita? del' semillero una coloración clara, jndicio de taita d 
|¿rofila que, en un principio atr ibuyó a aigiina 
erü al ver qu-e l^s plantas crec-ían vigorosas, dejó alj. 
para semilla, con lo cual'pudo conseguir, ai! año siguí'Cñte 
juayor pianfaei-ón, en la que observó las carac te r í s t ica 
tabaco conocido hoy^ con el nomtbre de ' 'White Bur" 
cultivo de esta variedad se extendió ráp idamente , j 
ge presentaron muestras de este tabaco curado, en la 
¿o Cncinsti, a partir de cuyo momento el éxito de esle 
para su empleo en cigarrillos fué tan grande, que h 
difundiese y propaigiase ráp idamente . Se trata, pue 
mutación génica, cuya carac ter í s t ica especial es la 
cia d-) clorofila, que hace que las plantas tengan 
más claro, menos verdoso, per consiguiente, que 
varx'dades que venían cultivando, y que, después de curado, 
tome el aspecto claro, color pajizo "rubio", tan carac ter í s t ico 
de esta variedad: 
• Desde el año 1933, viene ocupándose nuestra Eistación de 
Estudios- del Tabaco de Santiponce ((Sevilla) , en la aclimata-
cióji de esta variedad, realizando cruzamientos con otras. cGii 
d fin de obtener nuevas ra-zas". que unan a las carac te r í s t i cas 
de las variedades ya aclimatadas, las que ofrece esta nueva. 
En las zona-s de Gáceres ye ensayó el tabacb "White Bur-
1«J-" fa 1937. obteniendo unos 20.000 kilogramos, y en ia 
taiici'paña 1938-39, se auimentó enormemeaite-, calculando que 
íe puede consegnair este año más de medio millón dé kilogra-
mos de'esta clase de tabaco "rubio". 
Aquí, la zona Norte, también se han hecho, algunos pe-
queños'en&ayos, y teniendo para el próximo año una bonifica-
rán las tabacos "rubios" del 10 por 100, hemos de intensi-
i'ear estas pruebas, especialmente en la parte de la provin-
cia de León que consideramos más adecuada para producir 
fsta ¿iaso ^ talbacos. 
'•No existe diferencia apreciaíble entre los tabacos de esta 
variedad y los otros aquí cultivados (Kentuciky, Maryiand. et-
'̂•ter.a.), Q NO S E R que ,en JQs semilleros j al iniciarse la ma-
f 'Tf^. 'en. que se oíbserva claramente esa falta de clorofila 
^e bes hace aparecer amarillentos. Una vez curados, to-
wian el color amarillo, en vez ddl marrón carácter ía t ico de las 
btraji variedades. 
-rendimiento en peso es al 
fn ^terreno las plantas aligo m 
más dailicadas en el terreno, 
^a preparación de estos tabacos para fumar 
J**1** distinta a la que se da a los otros. No 
1 mismo modo, y en camibio se sumergen. .en' "salsas 
^•a'^s, dándoles tratamientos diferentes en los que n 
•̂ ŝ entrar ahora, p^rn sí diremos que los ensayos hachos 








eq apreeiablps podrán utilizarse en la proporción, que 
fn tos técnicos de la fiabricación para las labores de 
ti qpe admiten esta r/'asf» d ^ tabacos, coipo los - "Bisen-
tanto éxito eJabora la Compañía Arrendataria 





osto , P71 el "Boletín Oficial del Estado 
ga • para solicitar cultivar. taibaco en la próxima campa-
p^j. toantes agricultores deseen hacer ensayos, se les 'fa. 
ía r ^ ^ 1 í2'raQuitamente impresos y los datos que precisen en 
h J / P . ^ i í ' m de.Zona, fsita ^n Pan Bernardo, 59, GIJON, y en 
^ c i ó n Agronómica de LEON; 
^ # '0'S coricesionarios lea. faci l i tará oportunamente el Ser-
a Sein^a correspondiente a las plantas que hayan de 
José ISSiyiTEZ VCUEZ 
Ingeniero Ásrrónomo, In. 
postor Jefo del Cultivo d 
tabaco.) 
V 
a ¿ e m a n a 
u n í a s A g r í c o l a s locales 
"Nadie es profeta en sit, tierra": Es esta .una de las umumerables senten-cias pojûares y refranes. . de nuestro pueblo; refranes v sentencias que han motivada iúanbiéft i na tum eradles artícu-los periodísticos, trabajos literarios y has ta que un gran sabio español lie jara o recopilar y clasificarlos en un doemnen tado y i'ohiuinoso libro. No se lian cansado los literatos de todos los tiem-pos en demostrarnos que las sentencia, y refranes populares, representan y son el sentir innaio de justicia del pueblo, la sabiduría popular, la solera de la ra-sa, e sentido común, etc.̂  , pero, ¡ayl que a mi me parece que aun siendo ver-dad tanta beleza, no es menos. ciert< que tanto refrán sesudo y tanta senten cia . sabia, •consiuyen -im freno, j.tf) narcótico para la actividad del misnu pueblo, que legan en muchos casos a, malograr y ínutrar honrados impulsos de turjoramicnto y ansias nobiUsinuis ie ¡nejorainienlo social. ¡Nadie es profeta en su tierra! Yo 
Érí Éspáña amanece. Esto no es ana 
figura retórica, como tantas otra-, sino 
una realidad, pues así lo evidencian la-s 
numerosas consultas que de muy dis-
tintos pueblos y lugares recibimos so-
bre la constitución, objeto y fines de 
las Juntas' Agrícolas locales, creadas 
pon feliz disposición del Caudillo. 
La creación de estas Juntas no obe-
dece a un mero capricho, sino como 
ina consecuencia obligada de la nueva 
organización del Estado, en el cual na-, 
lie puede permanecer impasible e "indi-
gente a su acción, sino por el contra-
jo, ha de ser un colaborador activo de 
iquél; por lo tanto, la acción oficial no 
)uede permanecer, como hasta aquí, re-
hui a entr  lase uatro paredes de un 
lespacho más o menos lujosos, sino que 
ia de ir al campo, a la calle, mezclán-
iose íntimamente con los ciudadanos y 
3ii el pueblo, todo. 
cicron más que arrukár la ecunomía 
rural. No es ,c3te el carácter de la nue 
va disposición, pues en el nuevo Esta-
do no pueden existir odios de clase, ya 
que como dice el ideario de Ealange, 
España la concebimos como un gigan-
tesco sindicato de productores, haciea-
Jo imposible la lucha de clases, por 
cuanto todos' los que cooperan a la pro- : 
•iucción constituyen en él una totalidad, 
orgánica. 
Ks. por tanto,, uno de los fines de l̂ s 
Juntas llegar a establecer la colabora-
ción armónica de cuantos intervienen 
en la industria agrícola, resolviendo las 
dificultades, facilitando los medios, 
orientando, ayudando material y técm-
camente. ? • 
• Otros fines, importantes son la d'stri 
bución de los obreros, agrícolas de ca-
da Municipio, e incluso de los qu; sien-
do aptos para el trabajo del campo no 
quisiera que esta sentencia la borara Por t.a_t̂ 0' resueltos. 
Estas Juntas Agrícolas, serán, pues desempeñen acividades indispensables a 
alg  así como una prolongación de los ia guerra. ia intensificación y amplia-
orgamsmos oficiales, y con cuyo valiosoj ción de los horarios de trabajo; la mo 
concurso ios más pequeños problemas '^iizaci6n y testación del ganado de 
grarios serán plenamente conocidos y trabaj0i niaquiRaria y útiles. ag-íco!as; 
ma los agricultore  par  no acordar-nos más de ela. Y digo esto, a cuent.i ie que unos hombres .trabajadores e inteligentes están- desarolando desde el Ministerio de Agricultura una labor in 
'nisa en beneficio de la agricultura, que « necesario acometer con rapidez y va 
Varios son, los fin s a cumplir por 
las Juntas, y es de suponer fundada-
mente que irán en aumento para llegar 
a convertirse en eficaz instrumento de 
ante esa o vale qu¿ los agricultores nos aspira_ su creación: la normál continui' 
no decir lspaña.y qiu *ncojamos . de . hombrós, . oponiéndole 'iiesira fatalista filosofía popular; no, es necesario, por el contrario, que neo-
¡amos con todo el calor y con todo el rordación que se llamó del labore. íor 
interés que merecen las .disposiciones 
i informar las peticiones de crédito de los 
trigueros; suministrar datos estadísti-
cos clê  cultivos, etc., etc. 
¡Que la labor es ardua!' Evideníe, 
porque nuestro atraso también es ¡iran-ia acción social agraria que en España , . .., . ,, , . , . , de, pero no es imposible si todos a una 
ponemos nuestro entusiasmo da r>ropa-
e gandistas leales y nuestra actividad ai 
servicio de un fin tan noble y tan apre-
len tía.- Es su: fin principal aquel 
dad e intensific ción de los cultivos; pe 
ro entiéndase bien, no se trata de una 
disposición como aquella de triste rc-
que dictan esos hombres, que merecen el bien dl país; labor ingente, cual es ln de desarolar lo? puntos básicos de Falange, la -potente palanca de nuestro despertar, del despertar de nuestro cam po a una vida menos injusta que la de antes, a nna vida ntral más digna y niás equitativa. 
.-.¿Y.vatiws a dejar que ese .enorme 
zoso, pues esta última era el producto 
agrio del odio marxista, que pretend'a 
saciar apetitos caciquiles,̂  y qu.̂  no hi-
miantc cual es el del resurgimiento de 
nuestro campo, olvidado y arruinado, 
por tantas añ^s de íncomprensiór^ egois 
mos y mala fe. 
MIGUEL CUESTA 
- Jeff. del Servicio Agronómico ae León. 
Noticiario aer íco la 
VUien planta un árbel practica una obra buena; quien planta 
^L'cfcíja, reconstruye «a pedazo de Patria; la ennquece;^y eys 
€sta uná conquista que n« «u^aía M\ éiuf lá^íhéá c* ua 
áe.sangTQ» 
L n esta semana se han eonsti- ' * Es cada día mavor la de 
tüido las Juntas Agrícolas Loca- da de solicitudes para cultivar ta-trabajo no tenga eco? ¿Vamos a Uiti- les de los Ayuntamientos de Villa- baeo en nuestra provincia, lo que midamos ante la socaronería de un m decanes Eoñar , las que rápida- permite espérar que este año lan fendonadn refrán? No y mil veces no: y mente están elaborando loa planes, interesante cultivo esté dignamen-aumtos formamos eir hs líneas de Fa-. de campaña, que determina el De- te representad o. Nos felicitamos lana,- estamos dispuestos a que no siga creto del Caudillo de fecha 20 de por ello,' pües es un nuevo cultivo t>or un momento más la atonía de núes- octubre últ imo. que contr ibuirá a equilibrar la tr.osc ampesínos, la Pac .sepulcral, de * E l Jurado Mixto Remóla- economía rural . nuestros campos, y la vida agria y triste chero-Azuearero de Asturias y * La siembra de otoño puede del medio rural, todo muy bonito para León, en sesión celebrada.en el día eonsidorarse virtualniente itermi-ser explotado -por vates trasnochados, de ayer, acordó a propuesta de la nada en esta provincia, habiéndo-bero que™ rima con la vida moderna: presidencia que la apertura de las se efectuado en unas condiciones porque' si esto nv legara a realizarse, basculas de recepción de remóla- inmejorables de tempero, que en •ra podríamos decir, como tantas veces cha de las fabricas azucareras sea el decir ' del campesino asegura 
. ; .. , T ; ,, en la-s fecha,s siguientes: media cosecha. ka ocurido, que aquelos hombres han d 21 La nascencia es muv uniforme fracasado, suw que los fracasados se- de ¿oviembre la4 básculas de Xa- J con mucho yigor, exceptuándose damos todos nosotros, desde el primero leucia,de Don Juan, Fresno de la las inmediaciones de Sahagún, en 'msfa ¡el úk-mio, y esto st que estamos La Vecüla y Boñar . E l 26 que unos días de viento a princi-dispuestos a que no pase, A* un basara, del mismo^ las de Palanquines, Fá pies 'de mes, desecó fuertemente APOTEMÂ  brica, P e d r ú n y Santas Martas. E- el terreno, impidiendo el nacimien - ^«-^AA/'J^^^VVWWVWVWW* día 5 de diciembre, las de Torne- to uniforme. 
r\.í' - i Ti ' 1 ros, Sant ibáñez, Villadangos v Ha- La superficie sembrada de trigo 
^ a m a r a O n C i a i A ^ r t C O Í a hagún. en las comarcas de León y Saha-
Xñ n m \ 7 Í f 1 f > m ÍÍP T e n f l Fáb r i ca de La Beñeza, el día 28 fúl1' es aproximadamente igual a 
Ü e m p r O V I f l C i a OC L C O n de noviemb todas ias' bá.sclüas la de anos anteriores, resultando 
Creadas por decreto de 30 de octubre menos la Fábr ica ; el día 5 de di- algo uifenor en las zonas de Riano 
, , . . / " P Í A T T I W líi P'-hr-ir-n ^ Listierna, en que la mala cose-
las Juntas Agrícolas para la mtens.fi- ' ^ ^ k de 'Veffu-l l ina el día cha P ^ d a , les ha hecho escasear 
-ación del cultivo, finalidad fundamental 2X ^ V ^ x X ^ mellos la de j ^ ^ f ^ simiente, habiendo aeudi-
de la economía nacional, constituye Astorga; el día 28 dé noviembre. do el Servicio Nacional del Trigo . . , . , Ar, A Xr̂vren ' ^ suplir esta deficiencia, situando 
primordial obligación de las entidades la de Astorga. • ^ ^ almacén de. Cistiérna, y a 
agrícolas colaborar con el mayor celo ^ Recordamos a ôs viticulto- disposición de los agricultores al-
y diligencia a la realización de W fun rey. ^ objigación ineludible de ha gmia cantidad de bueil t r i Mo. 
nones encomendadas a las p r e c i t a T ^ ^ f 0 1 0 1 1 ^ ^ f0SL'elK! cho de la Sobarriba. E n la zona de 
.iones encomendada, a las p r e c i t a de vlno, para lo cual los Ayunia- Valencia de-Don Juan ha sido ma-
Juntas, por o cual cuantas integran es- mientes respectivos deberán fací yor la-siembra que en años ante-
na Cámara deberán apresurarse a orde- l i tar los_ impresos necesarios. La riores, .pues el buen tiempo ha per-
nar a bs agricultores afiliados co1abo- declaración aiecta también a los preparar para la siembra 
almacenistas de vino, exportado- tierras que en otros años no.hu-
res, hoteles y tabernas. b&rañ podido labrarse hasta la 
* • E l comercio de vino en núes- primavera, 
tra provincia, so está desarrollan- . La Bañeza, Astorga y todo el 
do con una actividad verti^ino.-a. Orbigo- ha aumentado la siembra 
debido a la exportación en gran de trigo. La impresión es que so 
escala que de nuestros caldos se han sembrado unas cien mi l hectá-
hace a Alemania. . reas, que en un año normal puc-
Es de desear que nuestros ex- den producir un millón de quinta-
portadores aprovechen esta epy JJI les métricos, que al precio de esL-
León 18 de noviembre de 19^8.—IIl" tura Para conquistar de una "vez año suponen cincuenta y cinco mi-
Ss- , • . ' -i tan interesante mercado. - . ' lloncs de pesetas en g ranó . 
Kño Triunfal.—El Presidente. • • • 
W W W V y t f ^ ^ mmii AmUÚ%MRtíatí SE A&HIMMJ. 
d t | ^"lií , iaDací mateafe» I Qnc Sea nuestro Impens bósqu* srispantesc*. 
s»íaíap?ca'i Y el Kiuado entero hará bueno el reirás. 
í-en directamente a facilitar la ejecución 
de una obra que representa alto interés 
patrio. 
Al mismo tiempo se pone en conoci-
miento de las Juntas Agrícolas consti-
tuidas y que se constituyan, que esta 
Cámara les facilitará cuanto sea posible 
nara su mejor funcionamiento. 
BKGKftA OCHO 
. mKBm I 
«"ta*,, „ 
La semana José Antonio en «Radio Nacional» 
" E s t o s a l f é r e c e s y e s t o s v o l u n 
e r l e l e í d o s i q u i e r a , 
a e r e n c o m o 
l o 
s m 
m q u e 
5 J 
Uria m a g n í f i c a conferencia 
c a m a r a d a el C o n d e de 
S6I1 
de nuestro 
M aya Ida 
~ 'Anoche Radio Nacional conti- de una terrible ironía. Y aquel | En las largas ha&s de la cár. 
cuando su "Semana de José An- mordiente sentido critico que usó cel, desde donde gobierna y tmta 
tonio", transmitió la siguiente también para juzgarse a SÍ. mis-
magníi'ica conferencia del cámara-1 mo, nos dió primero el político y 
da José Finat, Conde de Mayalde: ̂  después el hombre de acción. 
- E s una empresa de tremenda Creó la Falange—que — 
emoción y de gran diricultad, esta 
que nos han encomendado a seis 
amigos de José Antonio; de hablar 
ante el micrófono de Radio Na-
cional en la semana que el Caudi-
llo y la Falange dedican al recuer-
do de su muerte. 
De tremenda emoción, porque 
Jos que hemos convivido de cerca 
con José Antonio y supimos de 
aquella amistad suya, tan entra-
ñable, por muchos años azarosos, 
que pasó enderezando nuestros co-
razones, la llevaremos siempre gra 
bada en él. 
Alguna vez pudimos no darnos 
Creó la Falange que era ca-
mino de renunciación y sacjKfí-
cio—cuando, más le halagaban los 
placeres de la vida, cuando ya no 
se sentía tímido y aislado, sino 
seguro de sí mismo y superior a 
los demás hombres de su Uompo. 
Pero no tenía ambición de mando 
y despreciaba la política. 
Entonces, la profunda .ternura 
de su alma le ató para siempre a 
su obra, le hizo beber el cáliz de 
la pasión, que presintió al morir 
los primeros muertos de la Falan 
de organizar las huestes innume-
rables que quieren luchar con él, 
en la Cruzada por España, ĉ s 
cuando adquiere absoluta seguri-
dad en sí mismo y en el triunfo 
de su obra y su alma reviste 
de inmensa serenidad. 
E l día 15 de julio le vi por úl-
tima vez y marché para llevar su 
voz de guerra al otro extremó de 
la Península. José Antonio daba 
sus órdenes con la alegría del 
gran jefe, la víspera de la batalla. 
No hace más que dos años, y 
sin embargo; muy pocos de los 
que hoy viven escucharon su voz 
y recibieron de sus labios las con 
signas exactas. Pero una genera-
ción de dos lustros más joven, lo 
una votación in-
quietante en el 
grupo radical 
ta 
ge. Cuando cayó Matías Montero, 
cuenta de toda la grandeza de su ' José Antonio escribió aquellas lí-
gemo ; sentimos tal vez en alguna neag maravillosas que habían de presentía, le adivinaba'y hoy com ^ m ^ M ^ £ ¡ r¿Tgrav^ fel corfn de Sí^^Svlctoriosos 
que ésta era exigente, implacable, la ^lange Espnola y que fueron de España. Estos alféreces y es-
amenazadora. Pero desde los años. Puí:)̂ ca<ias delante del artículo es tos voluntarios, sin haberle oído, 
estudiantiles hasta cuando en la calofriante que sacó" de la carte- algunos sin habér leído siquiera 
dura intemperie de la guerra so- ra del camarada en eí juzgado de sus discursos, piensan, viven y 
fiábamos con angustia en su au-¿ guardia. So nublaron su* nobles, mueren como José Antonio hubie 
cencía, yo estoy seguro de que er claros ojos, que sabían encender- ra querido que lo hiciesen; 
amor reverente y la admiración ^ s« con dureza, de santa indicrna-5 Mientras nosotros combatimos 
por la belleza, de su alma, no se ? ió N dejó su mandafco Jlciérl sin él, José Antonio tenía en Ali-
entibiaron nunca en los que mU-j , _ ¿ * * canteóla muerte serena del-Santo. 
r 
Paris, 18.—Daladier ha hecho 
una exposición, ante los miembros 
«leí giupo parlamentario radical,-
acerca del espíritu y funclonamien 
to de los decretos leyes para el 
resurgimiento económico y finan-
ciero del país. 
Después de una amplia discu-
sión, el grupo ha iratificado la con 
fianza a Daladier, con el resulta-
da ed 9 votos en contra y 15 abs-
tenciones. 
En los círculos políticos se con 
sádera que esta votación es moti 
vo de inquietud, ya que los dipu-
tados radicales no han demostra 
do hacia las medidas del gobierno 
todo el entusiasmo y confianza 
que es25eraban sus jefes. 
í o s comunistas 






El amor de José Antonio hacia nuestro hermano muerto: "Nos-
Piírís, Anoche s-e celebra-
ron las primeras manifestacio-
nes públicas ^n París, en señal 
de protesta contra los decretos 
Heyes 'de Daladier, después del 
dierre éé los esta'bie-cimiento.s pú 
blicos. 
Kn la plaza de Italia se re-
unieron tres-mil cbmunistas, in-
t (^litando ni a n i'í es t a r s e. 
Fuertes destucamejitus de ia 
Policía tuvieron que intervenir 
en varias ocajs.iones para res', 
tablecer el orden, resdltando lle-namente le conocieron Í donC)s ante la fi§ura pensativa de cante 
„. J strn ftrTnann -m^H-o- " ns- Y ahora, en estos mismos días en M idas gran número de persona 
e-que fervorosamente le conmemo-j >- nra-cticándos-e numerosas d 
los suyos, era mía de las pocas oüos vamos desfilando en snen- ^ Franco deshace en Cataln- f é S S S lo, manifeslan-
cosas que podían debilitar su un- cío hacia el irrenunciablc- tr.unfo ssi, ¿V-máS f^rmiHahlp P1 «hofi-oi. leiu'10ue9 e n l t e 1Ü5 maiuit-bui.i 
ponente autoridad de Conductor; del mañana." M ú ^ S t f S g á ^ l a l ^ f ^ ™ ™™* ^ 
y de Jete. &u generosidad y.su elo i Ante este acto supremo y defi- grandeza; de la unidad v de la l i - hxcher' a nf,y:iaud ? a ,0«. det'ie' 
gio eran sm limites, en ocasiones | riitivo de servicio aue es ia muér- bertad de España. E l frente asiá- ^Aoyes. 
excesivos, para los que por entero se entreo-aron a él v a l i Falniiop te- José Antonio dió a la Falan- tict), torbo y amenazador, que él gaion a el j a la 1 aJange. j &e ^ ^ . . ^ de gu exacta anunció, se desmorona y en las eiu 
dades deshechas de la Patria, en Y es muy'difícil para cualquiera, * y más para mi falta de hábito, de T. nuestros camaradas salen para 
hacer una oración de esta índole, empresas de las que no se vuelve, fus ™mV0* ^ r f o s ' ^cnl.os ^ ^ 
Trivio,.™,. ~ V N „ 4 . ' ± q -j y >» A • -i -¡ ~ .-. piezan a encenderse las luminarias 
í ^ l a r .COn exacíltud de..'/os.e Anlsln ^ e n a r J a viaa, conscientes % la YÍetoria |idria, porque te, 
de toda la grandeza religiosa de nemos la palabra del Caudillo, 
su sacriiicio. Sabía lo que viia qUe recogió entré sus manos el le> 
la sangre de cada uno de los su- gado sacro de José Antonio y nos 
yos y su postrer oración desde la prometió que su sacrificio y el de 
tierra fué para pedir a Dios que suyos no serían estériles. Por-1 
su sangre fuera la última que se (lue tenemos la voluntad resuelta 
vertiera en la contienda. 
Una nocho, en un momento 'de 
pasajera desaliento, en el 
-1934, me dijo que solamente se-
Pasada la media noche, la P o -
licía loigró dispersar tolalmeuto 
a los manifestantes. 
Londres, I 8 . ^ g | 
Edén ha pronuncia^ 
so extrañamente COlí4 
que . i en su p r i n c i p i é 
nido la aprobación c * 
hacia el final, en c a ^ ^ 
filado una viva p0 
tudos hi.s oy*'iittvs< \^ 
tro. rt'edo. lUl S 
•el programa de rearma 
ser acelerado y 0xtQ * \ 
lo posible, y^qno tocJa j-0] 
debe organizarse .mateni 
piriturflmente para | * j 
del país y do sus tradi,;^ 
libertad; y por otro l a ^ 
clarado que l,-Mns.sol.iui0 ^ 
debon. su ^"traordin^fi • 
ción sobr© todo al hoC]r ̂  
tódo.s reconocen que si 
ra preocupación es el )• 
de sus pueiblos. Ef^[j... ' 
ha continuado diciendo , 
lia comenzado con la ro. 
ción en «el interior y Co_| 
lución, d-e los Proíblenxa'f 
les; la política exterior vid 
pués.,% 
La Cámara quedó naturali* 
perpleja, preguntándose cójl 
d̂e ser que- Edén quiera a uj 
mo tiempo el reame acelê i 
entendido a ulti-anza y la & 
ción de otro vasto proĝ amadj 
construcción interna. De todos4 
dos, según el ex ministro cl& 
cios Extran jeros "la cosa ^ 
portante para la Gran B̂ et 
realizar un esfuerzo nacional 
iita:rio fundado en la concordi 
unidad de los partidos, porqi» 
lo a este precio el puebla ¥ 
podrá mirar aun con coarianza 
porvenir. La Gran Bretaña 
continuará siendo una potend 




tomo,, que era la exactitud mis 
i\m j que nos ha dejado para per-
petua-enseñanza, la maravillosa 
arquitectura clásica de sus discur-
sos. 
Otros camaradas hicieron la 
exaltación lírica de su figura 5 de 
su obra. Otros hablaron con más 
autoridad de lá, doctrina, poro yo 
quiero esta noche hablar de aigu 
ñas anécdotas suyas y de la trans 
formación que se fué haciendo en 
José Antonio, a.través de su vida 
asombrosa y siempre recueido su 
desvío hacia ías luchas de la vida 
política, su falta de apetencia de 
mando y de poder. En cambie su 
Vocación de abogado, que ie hiz.o 
muy joven, maestro en la" profe-
sión quo había elegido. 
Recuerdo en las fastuosas fies 
tas de los años* de la Dictadura 
cómo él, de quien todos estaban 
pendientes, se apartaba del bullí 
cío para hablar de letras y del 
derecho, o para explicar como 
aquella copla del cante flsmeíico 
tenía ün profundo sentido eloco.y 
aquella otra, barajando la muerte 
y el amor, traía un eco lejano del 
Cantar de los Cantares. 
U n Prelado a r ge 
s 
y ua 
de los mejores, porque es la vida y 
la grandeza de España, sabemos 
que se hará su Revolución Nacio-
ano nal-sindicalista. 
Camaradas de la Falan ge'Espa 
guía la lucha porque le llevaban ñola Tradicionalista y de las 
a ella los muertos de la Faflange. J.O.N-S. No pensemos con nielan-
Y por eso nuestro homenaje en colla en José Antonio, más que 
estfí aniversario, lo es también % cuando no estemos seguros de que 
la memória de aquellos primeros pernos bien. En las horas de du-
, i „ i ^ J • da, si tratamos honradamente de caídos que lo alentaron y conduje ' T . M i 1 • * 
^ . . , v 1/T tomar el camino que el hubiera to-
ron por el camino de la profecía mado? acertarenios siempre. Que 
y del martino y a España hacia su recuerdo sea en nuestro cora-
el mañana triunfal de la grandeza zóu un canto de esperanza y en 
de la Patria. . j nuestra mente, el propósito firme 
Los necios de un campo y de e irreductible de vencer, 
otro aseguraban que aquel Gran ! ¡ Arriba España ! 
de de España no podría ser nun-
ca el Jefe de la Revolución Nació 
nalsindicalista. Según ellos, los 
obreros habían de mirar con re-ce-
lo a un intelectual refinado, que 
no tenía maneras proletarias. Pe 
ro José Antonio era ya un fonni 
dable hombre de acción. Supo ga 
Su alma serena, de hombre ma 1 narse la inteligencia y el corazón 
duro desde muy joven, tenía sin 
embargo una sensibilidad do man 
do. Por eso le hería la vileza y la 
- maldad, lo violento y lo agresivo. 
Por escí se sentía feliz en -as sie-
rras hermosas de Castilla, a la 
par ásperas y alegres, por eso 
amaba a Pascal y no comprendía 
la innecesaria rudeza del vasco 
LTnamuno. 
Luego vinieron los años .de la 
de los suyos, porque él era el más 
fuerte y el más audaz de todos. 
En el'último año, eL treinta y 
tres de su vida, cuando los hem, 
bres capaces de sentir a España 
van hacia él, de vuelta de todos 
Las h jos de lo? 
mgemes marxis 
, se pasean pot 
París 
Paris, 18.—Se encuentra en es 
ta capital el conocido militante 
socialista Andrés Saborit, famoso 
por su gestión como director de 
aduanas y concejal socialista de 
Madrid. 
En los medios rojos franceses 
r s e a l l a d o 
s s o r i o 
H a r d o 
Buenos Aires, 1.8—En una ce-
remonia quetuvo lugar en la casa 
del gobernador de esta ciudad, el 
jefe del protocolo había colocado 
a un prelado argentino al lado 
del "católico" Ossorio y Gallardo. 
El 'citado Prelado, al darse cuen 
Berna, 18.—Informan de Moiá 
Stalín, Leu el discurso pronuncl 
el banquete' de los aviadores soij 
en ocasión del X X L aniversario*! 
revolución, hizo confidencias qû  
prendieron vivamente a los pre* 
Ante todo, el dictador íe.opuso 
g-kanííente al orador que le haj 
cedido en el uso de la palabra y 
ponderado los éxitos de la 
soviética, la cual", según él, ható | 
rado la de todos^lo-s restantes^ 
del Mundo. 
En palabras muy duras, StaHn 
que esto era una enorme tontería | 
antes que todo era necesario actfC 
a j ' | a la producción extranjera par* 
ta de quién debía tener por veci-
no, se dirigió decididamente ai j 
mencionado jefe de protocolo, ex de^ués e11 superarla, 
oresándolo que se sentina suma 8 fin, viendo prooabl̂  
; . ^ j . r,.... la consterna CJOU ffen^rai <m mente mcomodo cerca de un mdi . v. ^ A .,U1A " i ,1,^4 . ^ , , . olan Producido sus palanca viduo ropresentante de los asesi- lin aijo .que si a p a í e n t e m « 
nos de tantos millares de sacerdo |mimr]0 burgués parece 
tes y frailes españoles y que de partida y se afirma, sol)^ ? 
no cambiarle de sitio abandonaría sólidas, nada podrá sa*v 
el salón.. una nueva guerra p-oneral W 
La reclamación fué atendida avecina a pasos de giganteíP 
con el consiguieiite desprecio para ?ual el comunismo conseguir 
sus errores, y la opinión españo-
la, con empuje de avalancha bus ' 
el "embajador" rojo. 
Varias personalidades asisten-
tes al acto felicitaron al aludido 
Prelado por su gallarda y digna 
actitud. 
Un anarquista es 
pr ño1, detenido©n 
Fra^ cia _ 
París , 18.—Uno de los anarquis 
1 inmensa victoria. 
Una te r bl^^ 
plosión en B 
Perpignan, 18.—En ^ 
ría de armamentos de ^ar ^ 
se ha producida hoy un-i ^ ^ 
da explosión, habiéndose * 
do a continuación un v̂o 
ha sido muy comentado que en es 
tos momentos en que se sacrifica 
j tanta vida en el Ebro, con el pre t̂as españoles detenidos reciente- cendio, por la gran cant* 
ca el cauce subterráneo que la Fa texto de la resistencia fracasa- : mente, apellidado Valls, ha resul- materiales y explosivos a1111 | 
lange encarcelada, perseguida y da predicada por Negrín y Alva tado «er el que fué director del dos. j, 
aparentemente deshecha por el rez del Vayp, para intentar opo- servicio carcelario de Cataluña, Lag Uanias se divisaba '' 
traición y de la infamia, ataques Afrente popular, es cuando José nerse a la marcha triunfal de los mientras estuvo dicha función a muc^og kilómetros de 
a su padre. Pero como LúcaJo, na Antonio presenta la sonrisa de la soldados de Franco, un socialista ca^0 ê la Generalidad. de Barceloiia v lia ^0 do 
C?OÛ Í4- ^ ^ L a detención fue motivada por ^ ¿oW 
mtud el smiestro que el t> ^ 
rojo se ha reunido para ^ 
r;á exigir justicia por la memoria victoria y su figura aicanzá su como Saborit se pasee por Paris d e d ^ a r s ^ T Í T o m ^ W* 
aquel hornee grande y bueno> dimensión descomunal y sobrehu- acompañado por su hijo, de 20 para los comunistas france-
ííubríó su ternura con la coraza ' mana. »ao3 de edad. la cuestión. 
